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Tässä artikkelimuotoisen kehittämistyön yhteenvetoraportissa kuvataan master-opiskelijan koke-
muksia kolmikannan mukaisesta yhteistyöstä työelämän edustajien ja opettajien kanssa. Kehittä-
mistyö liittyy valtakunnallisen YAMK- koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -verkostohankkeen Oulun 
osatutkimukseen. Yhteenvetoraportissa tarkoituksena oli kuvata master-opiskelijan kokemuksia 
osallistumisestaan Oulun osatutkimuksen kahteen tutkimuksellisen vaiheen suunnitteluun, toteu-
tukseen sekä kolmen artikkelin kirjoittamis- ja korjausvaiheisiin kolmikannan mukaisessa yhteis-
työssä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata opiskelijan kokemuksia osallistumisestaan Pohjois-Suo-
men Hoitotiedepäivillä 24.–25.9.2015 pitämänsä esityksen ja 28.10.2015 Business Kitchenissä pi-
tämänsä esityksen suunnittelusta ja esityksestä yhteistyössä opettajien kanssa.  
 
Oulun osatutkimuksen ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli kuvata opiskelijoista, työelämän 
edustajista ja opettajista kootun fokusryhmän kokemuksia kolmikantamallin mukaisesta yhteis-
työstä. Toisen vaiheen tarkoituksena oli kuvata yhteistulkintafoorumiin osallistuneen fokusryhmän 
arvioita ensimmäisen vaiheen tutkimustuloksista. Tulkintafoorumin tarkoituksena oli tuottaa keinoja 
ihanteelliseen kolmikantamallin mukaiseen yhteistyöhön pääsemiseksi kolmikantamallin mukai-
sessa yhteistyössä. Menetelmänä kolmikantayhteistyö luo rakenteet tavoitteelliseen ja projektimai-
seen yhteistyöhön vahvistaen samalla yhteisymmärrystä. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteistyön 
nykytila nähdään olevan osaltaan Jäsentymättömän yhteistyön vaiheessa, osaltaan taas Kehitty-
neen yhteistyön esivaiheessa. Yamk-koulutuksen kehittämiseksi, koulutuksen tunnettuuden ja ar-
vostuksen lisäämiseksi ja opiskelijan urapolun selkiyttämiseksi kolmikannan osapuolten Yhteistä 
todellisuutta ja tahtotilaa tulee vahvistaa. Tämä onnistuu koulutuksen markkinoimisella, pitkäjäntei-
sellä yhteistyökumppanuuksien rakentamisella, keskinäisellä luottamuksella ja vuorovaikutuksella. 
 
Yamk – koulutus vahvaksi TKI – vaikuttajaksi verkostohanke, Oulun osatutkimus sekä tämä artik-
kelimuotoinen opinnäytetyö tuottivat tietoa, jota voidaan hyödyntää kolmikantamallin mukaisen toi-
mivan yhteistyömallin kehittämiseksi työelämän, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä sekä mo-
nimuotoisten tki-oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Oulun osatutkimus itsessään lisäsi Yamk- tut-
kintojen tunnettavuutta siihen osallistuneiden työelämän edustajien, opiskelijoiden ja opettajien 
tuottamana. 
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In this article shaped development work summary report describes the master student's experience 
of tripartite cooperation under the working life representatives and teachers. Development work 
associated with national education YAMK- strong RDI-empowerment project of Oulu sub-study. 
Summary of the report was to describe the experience of the master-student participation in Oulu 
sub-study of two research-stage design, implementation, as well as three article writing and cor-
rection phases of the tripartite cooperation. In addition, the aim was to describe the experiences of 
the student's participation in the Northern Finland Care Science Days presentation deems 24.-
25.09.2015 and 10.28.2015 Business Kitchen, considers the design and presentations in collabo-
ration with the teachers. 
 
The first phase of the study was to describe the students, working life representatives and the 
assembled teachers focus group experience of working in accordance with the tripartite model. The 
second stage was intended to describe the common interpretation of the forum had participated in 
a focus group, assessing the first phase of the research results. The purpose of the forum was also  
to provide an ideal means to achieve cooperation in accordance with the tripartite model. 
 
The method of the tripartite cooperation structures will create goal-oriented and project-oriented 
cooperation, while strengthening mutual understanding. According to the study mode of coopera-
tion is seen to have contributed to disorganized co-work stage, while contributing advanced stage 
of cooperation. The development of Master's training, in order to increase awareness and educa-
tion, in order to clarify the student's career path will strengthen the common reality and the will of 
the tripartite sides. This is accomplished through the marketing of education, building long-term 
partnerships and mutual trust and interaction. 
 
Research provides information that can be used in master's studies the working cooperation model 
development among the working life, teachers and students, as well as R & D-diverse learning 
environments. The study itself has increased the visibility of research and the exchange of infor-
mation between the two sides in various tripartite. 
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Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on kouluttaa kehittäjäosaajia, joilla on vahva 
käytännön osaaminen. Työelämän ja aluevaikuttavuuden kehittämishaasteiden myötä yamk- kou-
lutuksessa on kehitetty kolmikantamalli, jossa yamk-/ master- opiskelijat, työelämän edustajat ja 
opettajat yhdessä toteuttavat työelämälähtöisiä kehittämishankkeita. Kolmikantamalli mahdollistaa 
eri osapuolien luovuuden, pitkälle erikoistuneen tiedon sekä itsenäisen ajattelun kehittymisen. Malli 
toimii vaativan asiantuntijuuden oppimisympäristönä, koska se edellyttää toimijoiltaan ongelman-
ratkaisutaitoja, joita tarvitaan tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa uuden tiedon ja toimintata-
pojen kehittämiseen ja eri alojen tietojen yhdistämiseen. (Ahonen & Nurminen 2009, 77- 94.) 
 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen yhtenä kehittämishaasteena on tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan sekä opetuksen välinen toimiva integraatio, jossa myös työelämän edustajat ovat 
mukana. Haasteena on kytkeä tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä erilaisissa oppimisympäris-
töissä tehtävät yamk- opiskelijoiden opinnäytetyöt luontevasti toteutettaviksi (Ahonen & Nurminen 
2009, 77–79). Opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien muodostaman kolmikantamallin 
kehittämiskohteina ovat opiskelijan ja tutoropettajan eli ”työelämäopettajan” roolien selkiyttäminen, 
työyhteisön osaamispotentiaalin tunnistaminen ja henkilöstön sitouttaminen kehittämistyön eri vai-
heisiin. (Ahonen & Nurminen 2009, 89–93.)  
 
Tässä kehittämistyön yhteenvetoraportissa kuvataan ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijan 
osallistumista valtakunnalliseen Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatio – vaikuttajaksi Oulun osahankkeeseen. Tämä hanke oli aito esimerkki master- opiskelijan, 
työelämän edustajien ja opettajien välisestä kolmikantayhteistyöstä. Tutkimus liittyy valtakunnalli-
seen, ammattikorkeakoulujen yhteiseen YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – verkosto-
hankkeeseen, joka toteutettiin vuosina 2014 - 2015. Hankkeessa kytkettiin yhteen yamk- koulutuk-
sen ja tki- toiminnan kehittäminen fokuksena tiedon ja osaamisen siirron vahvistaminen, uudista-
minen ja kehittäminen korkeakoulujen ja työelämän välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
man hankkeen tarkoituksena oli uudistaa yamk-toimintoja niin, että ammattikorkeakoulujen tki- työn 
vaikuttavuus vahvistuu huomattavasti. Tarkoituksena oli myös valtakunnallisesti profiloida ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon tki- toimintaa, tukea verkostoitumista ja sen moninaisuuden 
hyödyntämistä, vahvistaa, kehittää ja uudistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työ-
elämän välillä, lisätä työelämäinnovaatioiden monialaisuutta, lähentää opetustyötä työelämään ja 
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tukea yhteisöllisen tiedon kehittämistä. (Salminen & Varjonen 2013; Sinkkonen, Tapani, Aho, Lip-
ponen, Wallin, Saarni & Cumini 2015.)  
 
Tutkimus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin fokusryhmän kokemuksia kol-
mikantamallin mukaisesta yhteistyöstä, käsityksiä yhteistyön kehittämisestä sekä tuotettiin tulevai-
suuden muistelumenetelmää soveltaen ihanteellinen kolmikantamallia hyödyntävä yhteistyö. Toi-
sessa vaiheessa pidettiin tutkimustulosten yhteinen tulkintafoorumi. Tutkimus tuottaa tietoa, jota 
voidaan hyödyntää yamk-opintojen toimivan yhteistyömallin kehittämisessä työelämän, opettajien 
ja opiskelijoiden kesken sekä monimuotoisten tki-oppimisympäristöjen kehittämisessä. (Korhonen, 
Sandelin, Kiviniemi & Kuusipalo 2015a.) 
 
Neuvonen-Rauhala (2009, 124) toteaa ammattikorkeakoulujen korostavan kolmikantayhteistyötä 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kesken. Kolmikantamallin 
mukaista yhteistyötä tehdään eniten master – opiskelijoiden kehittämistöiden yhteydessä. Ajatuk-
sena on, että kaikki kolmikannan osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Kolmikantayhteistyötä ei kuiten-
kaan ole vielä kehitetty sellaiseksi, että työelämän edustajat olisivat aktiivisesti mukana opiskelijoi-
den opinnäyte- ja kehittämistöiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa.  
 
YAMK- koulutus vahvaksi TKI – vaikuttajaksi Oulun osahankkeen tutkimustulosten mukaan (Kor-
honen, Sandelin, Kiviniemi & Kuusipalo 2015b) opiskelijoiden tulisi jo opiskeluaikanaan saada rat-
kaistavakseen kehittämistehtävissään aitoja työelämän ongelmia. Tämä kasvattaisi opiskelijaa am-
matillisesti sekä lisäisi kolmikannan mukaista työskentelyä. Aitojen ja autenttisten työelämän on-
gelmien ratkaiseminen kehittämistöillä lisäisi yamk- tutkinnon arvostusta ja sen myötä myös tutkin-
non suorittaneiden osaamisen tuntemusta. Tällä hetkellä yamk- tutkinnon suorittaneiden osaamista 
ei Oulun osahankkeen tutkimustulosten mukaan tunneta, jolloin he eivät myöskään saa osaamis-
taan vastaavaa työtä, eivätkä etene työurallaan. Myös Neuvonen-Rauhalan (2009, 124) mukaan 
kehittämistöitä on tärkeää muokata sellaiseen muotoon, että ne vastaavat työelämän tarpeisiin. 
Tämä edellyttää tiivistä ja systemaattista yhteistyötä työelämän edustajien ja ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden ja opettajien välillä ja osallisten roolien selkiyttämistä. Opettaja toimii työelämälähtöi-
sen opinnäytetyön ohjaamisessa konsulttina, opiskelija on työelämän kehittämisen toteuttaja, tut-
kija ja työelämäsuhteiden välittäjä. Työelämän edustaja on kehittämistyön toimeksiantaja, ohjaaja 
ja oppimisen arvioija (Neuvonen-Rauhala 2009, 124).  
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Työelämälähtöinen kehittämistehtävä perustuu kolmikantaan, jossa toimijoille on yhteistä työelä-
män kehittämistehtävän ja tiiviin työelämän kytkennän korostaminen. Yhteistyön perustana on osa-
puolten saama hyöty yhteistyöstä. Opiskelijaa ja ammattikorkeakoulua yhdistää tutkintotavoitteiden 
mukainen koulutus. Työelämän ja opiskelijan yhdistävät tekijät liittyvät uraan ja työhön, sekä työ-




2 MASTER-OPISKELIJA KOLMIKANTAMALLIN MUKAISEN KEHITTÄMIS-
TYÖN KESKIÖSSÄ 
Suomen korkeakoululaitoksen muodostaa duaalimallin mukaisesti ylemmät ammattikorkeakoulut 
ja yliopistot. Ylemmät ammattikorkeakoulut eroavat yliopistotutkinnoista erityisesti työelämälähtöi-
syytensä vuoksi. Työelämälähtöisyyttä korostaa vaatimus kolmen vuoden työkokemuksesta ennen 
koulutukseen hakeutumista.  Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaan yamk- tutkinto si-
joittuu tasolle seitsemän muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa. Ylempää ammattikor-
keakoulua säädellään lain ja asetuksin. Ammattikorkeakoulun tehtävät on kirjoitettu ammattikor-
keakoululakiin (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 4§). Valtioneuvosto säätää asetuksissaan ylem-
män ammattikorkeakoulun opintojen tavoitteet (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
1129/2014 5§). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vakinaistettiin vuonna 2005. Se on tarjonnut 
AMK -tutkinnon suorittaneille väylän jatkaa opintojaan, syventää ammatillista osaamistaan ja suo-
rittaa ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa osaltaan ammattikor-
keakoulujen tehtävään harjoittaa elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja ke-
hittämistyötä sekä yhdistää elinikäisen oppimisen muodolliseen tutkintokoulutukseen (Huotari 
2014, 7). 
2.1 Ylempää ammattikorkeakoulua koskeva lainsäädäntö 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutki-
mukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on 
myös harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa so-
veltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtävi-
ään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. (Ammattikorkeakoulu-
laki 932/2014 4§.) 
 
Valtioneuvoston asetuksissa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoit-
teena ovat laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot, jotta tutkinnon suorittanut voi 
toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Tutkinnon suorittaneella 
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tulisi olla myös syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnal-
lisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön 
kehitystä. Ylemmän ammattikorkeakoulun tulisi antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatku-
vaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Tavoitteena ovat myös hyvät viestintä- ja kielitaidot oman 
alan tehtävissä sekä valmiudet kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. (Valtioneuvoston ase-
tus ammattikorkeakouluista 1129/2014 5§.) 
2.2 Ylemmän ammattikorkeakoulun sijoittuminen suomalaiseen ja eurooppalaiseen kou-
lutusjärjestelmään 
Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä alemman asteen opinnot suo-
rittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksissa. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 11 §:n 1 
momentin mukaan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja 
ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja ja 
ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ylempiä korkeakoulutukintoja. Ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon edellytyksenä on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä vähintään 
kolmen vuoden työkokemus aiemman tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylemmät ammattikorkea-
kouluopinnot on tarkoitettu niille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. (Opetus 
ja kulttuuriministeriö, viitattu 22.8.2016.) 
 
Suomen korkeakoululaitoksen on määritelty muodostuvan duaalimallin mukaisesti yliopistoista ja 
ammattikorkeakouluista. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Yliopistoissa korostuu tieteellinen 
tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut tarjoavat käytännönläheistä ja työelä-
män tarpeita vastaavaa koulutusta. (Opetus ja kulttuuriministeriö, viitattu 22.8.2016.) Ylempi am-
mattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden hakeutua sellaisiin tehtäviin, joiden vaatimuksena on 
ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua kehittäjiksi, muutosjohtajiksi ja 
esimiehiksi. (Lampinen & Turunen 2015, 6.) Ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintonimike on 
esim. Suuhygienisti (ylempi AMK), kansainvälinen tutkintonimike on tällöin Master of Health Care. 
 
Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) muodostuu kahdeksasta tasosta, jotka kattavat kaikki 
tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. EQF-tasojen määrittely perustuu oppimistulosten ku-
vailuun. EQF kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tut-
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kinto on suoritettu tai pätevyys hankittu. EQF sisältää yleissivistävän, ammatillisen ja korkea-as-
teen koulutuksen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sijoittuu eurooppalaisen tutkintojen viiteke-
hykseen tasolle seitsemän muiden ylempien korkeakoulututkintojen kanssa. (Hallituksen esitys 
eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä, 2016, viitattu 11.9.2016.)  
2.3  Master-opiskelijan rooli kolmikannan mukaisessa kehittämistyössä 
Opinnäytetyö on tärkeä osa ylempää ammattikorkeakoulua muodostaen kolmanneksen koko tut-
kinnosta. Kehittämistyö toimii koko opiskelun ajan opintojen punaisena lankana. Pääsääntöisesti 
yamk-tutkintoa suorittavat opiskelevat työnsä ohella ja tekevät kehittämistyönsä omaan organisaa-
tioon liittyen. Tehtävän aihe voi löytyä joko opiskelijalta itseltään tai yrityksen johdon aloitteesta. 
Kehittämistehtävä voi olla myös koulun hanke, jolloin koulu edustaa sekä työnantajapuolta, että 
koulua. 
 
Kolmikannan mukainen kehittämistyö perustuu kolmen tahon, master-opiskelijan, työyhteisöä 
edustavan mentorin ja korkeakoulua edustavan tutorin yhteistyöhön. Kolmikannan mukaisen yh-
teistyön sujumiseksi ja kehittämiseksi eri osapuolten on huolehdittava omista rooleistaan. Roolien 
pitäisi olla selkeästi määriteltyjä ja kaikkien tiedossa. Opiskelijan rooli kehittäjänä on haastava. On-
nistunut kehittämisprojekti edellyttää opiskelijalta systemaattista, tavoitteellista, päämäärätietoista, 
innovatiivista, rohkeaa ja arvioivaa toimintaa projektipäällikön roolissa sekä ohjausryhmätyösken-
telyssä. Toteutuksessa master-opiskelijalta edellytetään myös ammatillista osaamista, kehittämis- 
ja tutkimustyön menetelmien hallintaa ja kykyä liittää kehittäminen osaksi organisaatioiden arkea. 
Opiskelijan tulisi myös osata analysoida ja raportoida hankkeen eri vaiheita, sekä lopulta kirjoittaa 
kokonaisuus tasokkaaksi raportiksi. (Cavèn-Pöysä, Hedberg & Neuvonen-Rauhala 2007, 312–325; 
Syrjälä, Ahonen, Eronen & Isotalo 2011, 28–45.) 
 
Erittäin tärkeää ja opiskelijan kannalta myös motivoivaa on, jos työyhteisön edustaja on sitoutunut 
hankkeeseen. Työyhteisön edustajan tulisi myös luoda mahdollisuudet kehittämistyön onnistu-
neelle toteutukselle esimerkiksi resurssien ja tuen muodossa. Parhaimmillaan kehittämistyö hyö-
dyttää kaikkia osapuolia. Työelämän näkökulmasta ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon ke-
hittämistyöt voivat olla onnistuessaan parhaita mahdollisia tapoja hallita terveydenhuollon toimin-
taympäristön jatkuvaa muutosta osana hyvää johtamista. Opiskelijan oma osaaminen kehittyy ja 
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hanke lisää myös urakehityksen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä opiskelija voi myös verkostoi-
tua laajemmin. (Cavèn-Pöysä ym. 2007, 312–325: Syrjälä ym. 2011, 28–45.) 
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3 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA ERI VAIHEISIIN LIITTY-
VÄT TEHTÄVÄT 
Tämän yhteenvetoraportin tarkoituksena on kuvata master-opiskelijan kokemuksia osallistumises-
taan Oulun osatutkimuksen kahden tutkimuksellisen vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen sekä 
kolmen artikkelin kirjoittamis- ja korjausvaiheisiin kolmikannan mukaisessa yhteistyössä. Lisäksi 
tarkoituksena on kuvata opiskelijan kokemuksia osallistumisestaan Pohjois-Suomen Hoitotiedepäi-
villä 24.–25.9.2015 pitämänsä esityksen ja Business Kitchenissä pitämänsä esityksen suunnitte-
lusta ja esityksestä yhteistyössä opettajien kanssa sekä yhteenvetoraportin kirjoittamisesta. Tavoit-
teena on tuottaa opiskelijan kokemustietoa toimimisestaan valtakunnalliseen hankkeeseen liitty-
västä Oulun osatutkimuksen yhteistyöstä sekä työelämän edustajien, että opettajien kanssa.  
 
Tämän kehittämistyön yhteenvetoraportin tutkimustehtävät ovat seuraavat: 
 
1. Master- opiskelijan kokemuksien kuvaaminen osallistumisestaan YAMK-koulutus vahvaksi 
TKI- vaikuttajaksi Oulun osatutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen kolmikannan mukai-
sessa yhteistyössä. 
2. Master- opiskelijan kokemuksien kuvaaminen osallistumisestaan YAMK-koulutus vahvaksi 
TKI- vaikuttajaksi Oulun osatutkimuksen toiseen vaiheeseen kolmikannan mukaisessa yh-
teistyössä. 
3. Master-opiskelijan kokemuksien kuvaaminen Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä 24.–
25.9.2015 ja Business Kitchenillä 28.10.2015 pidettyjen Oulun osatutkimukseen liittyvien 








4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN VAIHEITTAIN  
Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena oli ku-
vata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodostetun fokusryhmän kokemuksia kol-
mikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatio- (tki) oppimisympäristöissä. Tarkoituksena oli myös selvittää fokusryhmän mielipiteitä kol-
mikantamallin mukaisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata ryhmän tulevai-
suuden muistelun avulla ihanteellisesti toimivaa kolmikantamallin mukaista yhteistyötä ylemmän 
ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä. (Kiviniemi, 
Kuusipalo & Sandelin, 2015.) 
 
Oulun ammattikorkeakoulussa järjestetyn tutkimuksen tutkijatiimin muodostivat master-opiskelijan 
lisäksi kolme yamk-opettajaa. Yliopettaja, TtT Pirkko Sandelin ja yliopettaja, TtT Liisa Kiviniemi 
edustavat sosiaali- ja terveysalaa sekä yliopettaja, KTT Jaana Kuusipalo liiketaloutta. Tutkimuksen 
aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tutkimukseen osallis-
tuneiden kokemuksia kolmikantamalin mukaisesta yhteistyöstä, käsityksiä yhteistyön kehittämi-
sestä sekä tuotettiin tulevaisuuden muistelumenetelmää soveltaen ihanteellinen kolmikantamallia 
hyödyntävä yhteistyö. Toisessa vaiheessa pidettiin tutkimustulosten yhteinen tulkintafoorumi. Tut-
kimus tuotti tietoa, jota voidaan hyödyntää yamk-opintojen toimivan yhteistyömallin kehittämisessä 
työelämän, opettajien ja opiskelijoiden kesken sekä monimuotoisten tki-oppimisympäristöjen kehit-
tämisessä. 
 
Oulun osatutkimuksen tutkimuskysymykset:  
1. Millaisia kokemuksia tutkimukseen osallistujilla on kolmikantamallin mukaisesta yhteistyötä 
ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä? 
2. Miten kolmikantamallin mukaista toimintatapaa voidaan kehittää tutkimukseen osallistujien mie-
lestä? 
3. Millainen on ihanteellisesti toimiva kolmikantamallia hyödyntävä toimintatapa vuonna 2016 tut-
kimukseen osallistujien tulevaisuuden muistelun perusteella? 
 
Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovaikuttajaksi (tki) –
hankkeen Oulun osatutkimus käynnistyi tammikuussa 2015 tutkimussuunnitelmalla (Kiviniemi ym. 
2015) ja toteutettavan fokusryhmäkeskustelun suunnittelulla (kuvio1). Aineisto kerättiin kahdessa 
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vaiheessa. Maaliskuussa 2015 kerättiin ensimmäinen tutkimusaineisto opiskelijoista, työelämän 
edustajista ja opettajista muodostetulta fokusryhmältä. Aineisto käsiteltiin ja analysoitiin laadullisia 
menetelmiä käyttäen. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan 
merkitysten maailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Merkitykset ilmenevät suhteina ja 
niiden muodostamina merkityskokonaisuuksina. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on 
tavoittaa ihmisen omat kuvaukset hänen koetusta todellisuudestaan. (Vilkka 2015, 118.) 
 
Oulun osatutkimuksen neljännessä vaiheessa pidettiin toinen aineistonkeruu. Lokakuussa 2015 
pidettiin fokusryhmälle yhteistulkintafoorumi, jossa palautettiin alustavat tutkimustulokset 
tutkimukseen osallistujille. Tutkimustuloksia tarkasteltiin yhdessä fokusryhmäkeskusteluun 
osallistuvien kanssa niiden täsmentämiseksi sekä tulosten mukaisten yhteistyötä edistävien 
toimintojen kehittämiseksi. Viidennessä vaiheessa yhteistulkintafoorumista saatu aineisto 
analysoitiin ja syvennettiin jo aiemmin saatuja tutkimustuloksia. Tuloksia tarkasteltiin myös Turussa 
ja Vaasassa tehtyjen osatutkimusten tulosten kanssa. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 
Hämeenlinnassa marraskuussa 2015. Kuviossa 1 kuvataan YAMK-koulutus vahvaksi TKI-





KUVIO 1. Oulun osatutkimuksen vaiheet 
4.1 Ensimmäinen tutkimuksellinen vaihe 
Valtakunnallisen YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – hankkeen Oulun ammattikorkeakou-
lun osatutkimus alkoi tammikuussa 2015 tutkimussuunnitelmalla (Kiviniemi ym. 2015), jonka tutki-
jatiimin opettajat olivat kirjoittaneet. Master- opiskelija pyydettiin hankkeeseen mukaan tutkimus-
suunnitelman ollessa jo valmiina. Opiskelijan osuus tässä ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen 
suunnittelussa oli kattava tutustuminen sekä kirjallisuuteen kolmikannan mukaisesta yhteistyöstä, 
että koko valtakunnalliseen hankkeeseen. 
 
Aineisto kerättiin fokusryhmähaastattelun avulla. Fokusryhmähaastattelu on laadullinen tutkimus-
menetelmä, jonka avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (Liamputtong, 2011). Suunnit-
teluvaiheessa kolmikannan mukaisen fokusryhmän kokoonpanoksi mietittiin seuraavaa: neljä opis-
kelijaa, neljä työelämän edustajaa ja neljä opettajaa. Silvermanin (2010) mukaan suositeltava fo-
kusryhmän koko on 8-12 henkilöä. Vilkan (2015, 150) mukaan laadullisella tutkimusmenetelmällä 
Tammikuu 
2015
• Ensimmäinen vaihe: suunnittelu, tutkimussuunnitelma




• Toinen vaihe: ensimmäinen aineiston keruu (ensimmäinen tutkimuksellinen vaihe)
• Fokusryhmä, pienryhmä- ja yhteenvetokeskustelut
Kesäkuu 
2015
• Kolmas vaihe: aineiston käsittely, analysointi ja tulosten kuvaus
Lokakuu
2015
• Neljäs vaihe: fokusryhmän ja tutkimuksen toteuttajien yhteistulkintafoorumi (toinen 
tutkimuksellinen vaihe)
• Tuplatiimit, yhteenvetokeskustelut ja niiden kirjaaminen
Lokakuu
2015
• Viides vaihe: yhteistulkintafoorumista saadun aineiston analysointi ja aiemmin 
saatujen tulosten syventäminen
• Tulosten tarkasteleminen yhdessä Turun ja Vaasan tulosten kanssa
Marraskuu 
2015
• Kuudes vaihe: hankkeen loppuseminaari
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toteutetussa tutkimuksessa tutkimusaineiston kokoa ei säätele määrä vaan sen laatu. Fokusryh-
mässä oli hyvä olla mukana monipuolisesti kolmikannan eri osapuolien edustajia. Tässä tutkimuk-
sessa fokusryhmään kuuluvat edustivat niin yksityistä kuin julkistakin sektoria eri aloilta. 
 
Fokusryhmäkeskusteluun kutsuttavat kutsuttiin sähköpostitse maaliskuussa 2015 Professorintien 
kampuksella pidettävään keskustelutilaisuuteen. Tutkijatiimin opettajat olivat laatineet tiedonsaan-
tiin liittyvän saatekirjeen (liite 1) ja kyselylomakkeen pohjan (liite 2). 
4.1.1 Ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen kohderyhmät ja aineiston keruu 
Tutkimukseen osallistuivat Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yamk-tutkinnon opis-
kelijat, opettajat ja työelämän edustajat, jotka muodostivat fokusryhmän. Aineisto kerättiin fokus-
ryhmähaastattelun avulla.  Liamputtongin (2011) mukaan fokusryhmähaastattelu on haastattelijan 
ylläpitämää ryhmäkeskustelua, jota käytetään esimerkiksi yhteiskunta- ja ihmistieteissä sekä käy-
tettävyystutkimuksissa. Fokusryhmähaastattelu on aito keskustelutilanne, jolla on fokus ja selkeästi 
tunnistettava eteneminen. Haastateltavien valinnassa tavoitteena on saada kokoon ryhmä, joka 
pystyy tuomaan tutkittavaan ilmiöön eri näkökulmia. Vilkan (2015, 125) mukaan laadullisella tutki-
musmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tärkein tehtävä on olla emansipatorinen. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että tutkimushaastatteluun osallistuvat eivät ole vain välineitä tiedon saamiseksi, vaan tutki-
muksen tulisi lisätä myös tutkittavien ymmärrystä asiasta ja siten vaikuttaa myönteisesti tutkittavien 
tutkittavaa asiaa koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin myös tutkimustilanteen päätyttyä. 
 
Fokusryhmäkeskustelut soveltuvat hyvin ideoiden kehittämiseen. Tällaisessa keskustelussa saa-
daan enemmän ideoita ja vuorovaikutuksen kautta syntyy monipuolisempi lopputulos kuin yksilö-
keskusteluissa. Luottamuksellinen ja rento ilmapiiri edesauttaa monipuolisen aineiston tuottamista. 
Kokemus fokusryhmähaastattelujen vetämisestä on eduksi, mutta myös opetuskokemus riittää. 
(Eriksson & Kovalainen, 2008; Silverman 2010.)  
 
Tässä kehittämistyössä fokusryhmän keskustelutilaisuuden ilmapiiri oli rento ja jokaisella oli mah-
dollisuus ilmaista omia mielipiteitään. Fokusryhmähaastattelussa oli mukana tutkijatiimi, johon kuu-
lui kolme yamk-opettajaa sekä master-opiskelija. Yliopettaja Liisa Kiviniemi toimi haastattelutilan-
teessa vetäjänä. Opettajan opetustausta edesauttoi ilmapiirin luomisessa ja vuorovaikutuksellisen 
keskustelun etenemisessä. Kaikki keskustelut nauhoitettiin ja pääkohdat kirjattiin fläppitauluille (liite 
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3). Aluksi fokusryhmähaastatteluun osallistujat jaettiin neljään pienryhmään. Pienryhmissä osallis-
tujat keskustelivat vilkkaasti ja idearikkaasti tutkimuskysymyksistä. Master-opiskelijan roolina fo-
kusryhmähaastattelussa oli pienryhmien keskusteluun ohjaus. Pienryhmäkeskustelujen jälkeen ko-
koonnuttiin saman pöydän ääreen keskustelemaan pienryhmäkeskusteluissa ilmi tulleista pääkoh-
dista. Opettajan vetäessä keskustelua opiskelijan roolina oli kuunnella keskustelua aktiivisesti, 
sekä kirjata fläppitauluille keskustelun pääkohtia. Opiskelijaa pyydettiin myös ottamaan osaa kes-
kusteluun, sekä kommentoimaan kuulemaansa. 
 
Fokusryhmiin osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja jokainen osallistuja allekirjoitti kirjalli-
sen suostumuksen osallistumisestaan. Ennakkotiedossa (liite 1) mainittiin, että kyse on kaksivai-
heisesta prosessista, joista ensimmäisessä vaiheessa kerätään aineistoa ja toisessa vaiheessa on 
fokusryhmän ja tutkimuksen tekijöiden yhteinen tulkintafoorumi. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa 
noudatettiin tutkimuseettisiä periaatteita. 
 
Fokusryhmäkeskustelussa hyödynnettiin tulevaisuuden muistelun toimintatapaa, jonka avulla ha-
ettiin vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseen (Millainen on ihanteellisesti toimiva kolmikanta-
mallia hyödyntävä toimintatapa vuonna 2016 tutkimukseen osallistujien tulevaisuuden muistelun 
perusteella?). Seikkula & Arnkilin (2005) mukaan tulevaisuuden muistelu on vuoropuhelu, jossa 
osallistujilla on mahdollisuus laajentaa näkemyksiään ja vahvistaa toiveikkuutta tarkastelemalla 
asioita tulevaisuuden näkökulmasta ja kuulemalla toisten osapuolten näkemyksiä.  Tulevaisuuden 
muistelu luo mahdollisuuden kuulla näkemyksiä toivottavasta toiminnasta ja tarvittavista teoista 
sekä tulla itse kuulluksi lähitulevaisuuden suunnittelussa (Kokko 2006). Sitä voidaan soveltaa eri-
laisiin suunnittelutilanteisiin, kuten kehittämistyön aloittamiseen, toimintasuunnitelmien tekoon ja 
projektien käynnistämiseen. Se sopii myös kehittämistyön lopussa tulosten hyödyntämisen suun-
nitteluun. 
 
Tärkeää on, että jokaisella osallistujalla on mahdollisuus tuoda tulevaisuuteen suuntaavat ajatuk-
sensa esille. Tulevaisuuden muisteluun ei kuulu asioiden kriittinen tarkastelu, vaan mahdollisuus 
spontaanien ajatusten ilmaisemiseen. Ajatukset ja ideat kannattaa joko kirjata tai nauhoittaa. Fo-
kusryhmän ohjaajista toinen voi tehdä tulevaisuuden muistelukeskustelusta haastattelun loppupuo-
lella sanallisen yhteenvedon, jonka osallistujat kuuntelevat ja voivat kommentoida. Kehittämistyön 
käynnistämiseksi ja jatkamiseksi osallistujilta voi kysyä, mikä on kunkin seuraava toimi hyvin toimi-
van kolmikantamallin edistämiseksi. (Kiviniemi ym. 2015.) 
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4.1.2 Ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen aineiston käsittely ja analysointi 
Laadullisen aineiston analyysi, jossa sovelletaan tieteellisiä menettelytapoja ja sääntöjä alkaa 
usein jo aineistonkeruuvaiheessa ja päättyy joskus vasta lopullisen raportin kirjoittamiseen. Analy-
soinnissa käytettyjen menettelytapojen ja sääntöjen ilmaisemisesta seikkaperäisesti raportissa pi-
detään tärkeänä. Tutkittaessa inhimillisiä kokemuksia niiden analysoinnin avulla kuvataan koke-
muksia, sellaisenaan kuten ihmiset ovat ne kokeneet tai ihmisten kokemuksilleen antamien ekspli-
siittisten tai implisiittisten merkitysten avulla. (Eskola & Suoranta 2001.) 
 
Laadullisen tutkimuksen aineiston käsittelyllä eli litteroinnilla tarkoitetaan tekstimateriaalin kuten 
nauhoitetun ja muistiinpanoihin perustuvien aineistojen muokkaamista tekstimuotoon ennen varsi-
naista analysointia (Creswell, 2012; Eskola, 2010; Vilkka 2015). Tässä kehittämistyössä fokusryh-
män maaliskuussa 2015 nauhoitetut yhteenvetokeskustelut tuottivat 39 sivua yhdenmukaiseen 
muotoon kirjoitettua tekstiä. Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa voidaan käyttää monenlaisia 
apuvälineitä. Tämän tutkimuksen analysointiprosessissa käytettiin sarakkeellista, otsikoitua ja näy-
töllä vaakatasossa olevaa sivua (liite 4).  
 
Tässä kehittämistyössä aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä eli induktiivisella sisällönanalyysilla.  
Induktiivinen sisällönanalysointi käynnistyy ilman teoriaa, aineiston ehdoilla. Analyysiprosessia oh-
jaavat aineisto, tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät. Aineistoa kuvaavat luokat muodostetaan 
kysymysten avulla, jotka kehitetään aineistosta, tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimustehtävistä. 
Tällainen kysymys voi koskea sanaa, lausumaa, ajatuskokonaisuutta, lausetta tai teemaa. (Kyngäs 
& Vanhanen 1999, 3-12, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21–43.) 
 
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä uppoudutaan aluksi aineistoon ja tutkittavaan ilmiön ole-
mukseen. Nämä tapahtuvat lukemalla aineisto useaan kertaan. Näin muodostetaan kokonaiskuva 
siitä, pohdiskellaan sen sanomaa ja yritetään selvittää, mikä on tutkittavalle ilmiölle tunnusomaista. 
Tämä auttaa luokitusjärjestelmän luomisessa. Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely tapahtuvat ky-
symysten avulla. Esim. Millaisia kokemuksia fokusryhmään osallistujilla on kehittämistyöhön liitty-
västä yhteistyöstä. (Kiviniemi ym. 2015.) 
 
Analysoinnin toisessa vaiheessa kysymysten avulla tunnistetut ilmaisut merkitään eli koodataan. 
(Kyngäs & Vanhanen 1999, 3-12, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21–43.) Tässä tutkimuk-
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sessa käytettiin värikoodausta. Alkuperäisilmaisuista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Vas-
taukset koodattiin väreillä, esimerkiksi yhteistyötä kuvaavat ilmaisut koodattiin keltaisella, koulutuk-
sen tunnettavuutta kuvaavat vihreällä ja tulevaisuutta kuvaavat sinisellä (liite 4). Kun alkuperäiset 
ilmaisut oli kokonaan koodattu pelkistettyihin ilmaisuihin, ne siirrettiin sarakkeeseen pelkistetyt il-
maisut.  
 
Aineiston analyysin kolmannessa vaiheessa analysoidaan pelkistetyt ilmaisut kysyen niiltä mitkä 
näistä ilmaisuista kuuluvat yhteen ja millä perusteella tai mitkä ilmaisut eivät kuulu yhteen ja millä 
perusteella ne eivät kuulu yhteen. Näin muodostuvat alaluokat, jotka nimetään abstrahoimalla nii-
den sisältöä kuvaavilla nimillä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3-12, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 
2003, 21–43, Perttula 2005.) Näin tehtiin myös tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi pelkistetyt ilmaisut 
opiskelu on harrastusta, koska yhteys uraan puuttuu ja koulutuksen jälkeinen urapolku epäselvä 
kuvasivat alaluokkaa, jonka nimeksi tuli Selkiytymätön urapolku. 
 
Alaluokkia muodostettaessa on tärkeää analysoida mitkä pelkistetyistä ilmaisuista ovat samanlai-
sissa merkityksissä ja konteksteissa ja siten muodostavat alaluokan. Alaluokkia verrattaessa, on 
päätettävä miten eri ilmaisut eroavat toisistaan ja miten alaluokat siten ovat toisensa poissulkevia. 
Ryhmittely voidaan toteuttaa joko käsitteellisesti, jolloin lähtökohta on tutkijan omat ajatukset yh-
teenkuuluvuuksista tai empiirisesti, jolloin yhdistetään aineiston koonnin aikana havaitut yhteen-
kuuluvuudet. Kyseinen luokka muodostaa alaluokan, johon kuuluvat alkuperäisaineiston kielelliset 
pelkistetyt ilmaukset. Yhteys alkuperäiseen aineistoon turvataan merkitsemällä tutkimukseen osal-
listujan tunnukset asiayhteyden löytämiseksi. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Eskola 2001, Kiviniemi 
2001, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003.)  
 
Tässä tutkimuksessa master-opiskelija sai analyysikehikon ja ohjeet analyysin tekemiseen tutkija-
tiimin yliopettaja Pirkko Sandelinilta. Opiskelijalla ei ollut aiempaa kokemusta laadullisen työn te-
kemisestä, joten kaikki saatu tuki ja apu olivat tarpeen. Aineiston analysointi aloitettiin yhdessä, 
jonka jälkeen opiskelija pystyi jatkamaan analyysin tekemistä osin itsenäisesti. Tutkijatiimin tapaa-
misissa aineiston analysointia ja luokkien nimiä mietittiin ja tarkennettiin koko tiimin voimin yhdessä. 
Aineiston litterointiin ja analysointiin meni yllättävän paljon aikaa. Myös Vilkka (2015) luonnehtii 
litterointivaihetta työlääksi, mutta samalla se lisää tutkijan vuoropuhelua aineiston kanssa. Sisäl-
töön tutustuminen tapahtuikin osittain jo litteroinnin aikana, jolloin aineistoon täytyi tutustua perin 
pohjin. Ryhmittely ja pelkistäminen olivat vaikeinta, täytyi tunnistaa samaa tarkoittavia asioita eri 
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asiayhteyksissä. Aineiston ryhmittely alaluokkiin tapahtui opiskelijan ja koko tutkijatiimin omien aja-
tusten mukaan yhteenkuuluvista käsitteistä. Lopulta aineisto pelkistyi niin pieneksi, että sieltä oli 
mahdollista tunnistaa ja nimetä alaluokat. Sen jälkeen, kun aineisto analysoitiin uskottavalla tavalla 
alaluokkiin ja niiden ominaispiirteisiin, siirryttiin seuraavaan analysointivaiheeseen eli muodostet-
tujen alaluokkien vertailuun.  
 
Vertailussa alaluokilta kysytään mitkä näistä luokista kuuluvat yhteen ja millä perusteella? Yhteen 
kuuluvat alaluokat liitetään niitä yhdistävään pääluokkaan. Vertailun jälkeen samoihin käsitteistöi-
hin tai aineiston keruun aikana jo havaittuihin yhteenkuuluvuuksiin kuuluvat alaluokat liitetään yh-
teen ja yhdistetään niitä kuvaavaan pääluokkaan. Pääluokkien nimeäminen tapahtuu myös abst-
rahoinnin avulla. Ryhmittelyssä yhdistetään yksittäiset ominaisuudet yleisiin, minkä seurauksena 
aineisto pelkistyy ja pienenee edelleen. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Eskola 2001, Kiviniemi 2001, 
Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin kahteen pääluokkaan, Jä-
sentymättömän yhteistyön vaiheeseen ja Kehittyneen yhteistyön esivaiheeseen. 
 
Taulukossa 1 on esimerkki aineiston analysoinnin luokittelusta. Aineiston analysoinnissa master- 
opiskelijan selkiytymätöntä urapolkua kuvaavista pelkistetyistä ilmaisuista muodostettiin oma ala-
luokka, joka kuuluu yläluokkaan Jäsentymättömän yhteistyön vaihe. 
 
TAULUKKO 1. Yläluokan Jäsentymättömän yhteistyön vaihe toinen alaluokka ja sen pelkistetyt 
ilmaukset (Korhonen ym. 2015b) 
 
Pelkistetyt ilmaisut     Alaluokka  Yläluokka 
 
 
Opiskelu on harrastusta, koska yhteys uraan puuttuu    Jäsentymät- 
Koulutuksen jälkeinen urapolku epäselvä      Selkiytymätön  tömän 
Opiskelijan urakehityksen riittämätön tukeminen     urapolku  yhteistyön 
…työelämässä epätasa-arvoa suhteessa yliopisto-    vaihe 
koulutettuihin     
 
 
Ryhmittelyn jälkeen tutkijan pitää miettiä, voisiko ryhmittelyä vielä jatkaa. Mikäli luokkia voidaan 
vielä uskottavasti ryhmitellä aiempaa jäsentyneempään ja abstraktimpaan muotoon, analysointi-
prosessia jatketaan edelleen. Tässä vaiheessa alkuperäisaineistoon palaamien on tarpeen aineis-
tolähtöisyyden ja uskottavuuskysymysten turvaamiseksi. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuson-
gelmaksi voi muodostua mm. se, että tutkija ei uskalla irrottautua alkuperäisilmaisuista ja käsit-
teistä. Tutkija muodostaa alaluokkien, pääluokkien ja luokkia yhdistävän ydin- eli yhdistävän luokan 
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avulla kuvauksen tutkimuskohteestaan. Luokkien muodostaminen raportoidaan vaihe vaiheelta ja 
esimerkit eri vaiheista laitetaan liitteiksi. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Eskola 2001, Kiviniemi 2001.)  
4.1.3 Ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen luotettavuus ja eettiset kysymykset 
Tutkimuksen luotettavuudella arvioidaan sen laatu. Kiviniemi ym. (2015) viittaa Lincoln & Gubaan 
(1985), joiden mukaan laadullisen tutkimuksen kriteerejä ovat uskottavuus, riippumattomuus, siir-
rettävyys ja yhdenmukaisuus. Uskottavuus taataan, kun tutkijalla on riittävästi aineistoa sekä riit-
tävä käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusprosessin looginen kuvaaminen ja dokumentointi takaa-
vat riippumattomuuden. Siirrettävyys tarkoittaa mm. sitä, että tutkimustulosten yhteys empiriaan ja 
aiempaan tutkimukseen tunnistetaan. Yhdenmukaisuus puolestaan tarkoittaa tulosten ja niistä teh-
tyjen tulkintojen sitomista aineistoon ymmärrettävällä tavalla (Eriksson & Kovalainen 2008, 291).  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden eli uskottavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusproses-
siin, sen eri vaiheisiin ja raportointiin. Arvioitaessa laadullisen tutkimuksen uskottavuutta on poh-
dittava metodin tarkoituksenmukaisuutta ja hallintaa. Lukijan tulee voida itse perehtyä analyysin 
toteutukseen, tulosten ja yhteenvedon aineisto- tai teorialähtöisyyteen. Jotta polku alkuperäisai-
neistoon olisi lukijankin kuljettavissa, tulee koko analysointiprosessi kuvata yksityiskohtaisesti, kir-
jata luokitteluvaiheet ja havainnollistaa ne esimerkein. (Hammersley 2008, 158; Creswell 2012, 
255; Vilkka 2015, 196–198.)  
 
Tulosten raportoinnissa keskeistä on se, miten onnistuneesti tutkittava ilmiö saadaan esiin. Osuvat 
autenttiset alkuperäislainaukset havainnollistavat luokituksen ja abstrahointiprosessin alkuperää. 
Kuviot auttavat lukijaa arvioimaan luokituksen loogisuutta. Tutkimustulosten tulisi lisätä tutkittavan 
ilmiön ymmärtämistä. Ennen analyysimenetelmän uskottavuuden arviointia on arvioitava tutkimus-
tehtävien ja aineiston vastaavuus aineistonkeruumenetelmien ja tutkimukseen osallistujien valin-
nan tarkoituksenmukaisuus, aineistonkeruun onnistuminen, kerätyn aineiston ja sen analysoinnin 
laatu. (Hammersley 2008, 158, Creswell 2012, 255.) 
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4.2 Toinen tutkimuksellinen vaihe 
Toisen tutkimuksellisen vaiheen aineisto kerättiin 5.10.2015 Professorintien kampuksella fokus-
ryhmälle pidetyssä tulkintafoorumissa, reilu puoli vuotta ensimmäisestä aineiston keruusta. Tul-
kintafoorumin järjestivät tutkijatiimin opettajat sekä master-opiskelija. Tulkintafoorumiin osallistu-
neet fokusryhmän jäsenet täsmensivät ensimmäisessä vaiheessa kerätyn aineiston analysoin-
nista saatuja tutkimustuloksia ja kolmikantayhteistyötä edistäviä yhteistyötoimia. (Korhonen, ym. 
2015b, viitattu 28.8.2016.)  
 
Tutkimuksen toisen vaiheen tarkoituksena oli kuvata tulkintafoorumiin osallistuneen fokusryhmän 
arvioita ensimmäisen vaiheen tutkimustuloksista. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata fokusryhmän 
tuottamia keinoja ihanteelliseen kolmikantamallin mukaiseen yhteistyöhön pääsemiseksi. (Korho-
nen, ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.)  
4.2.1 Toisen tutkimuksellisen vaiheen kohderyhmät ja aineiston keruu 
Tulkintafoorumiin kutsuttiin sähköpostitse (liite 7) kaikki ensimmäisen vaiheen fokusryhmäkeskus-
teluun osallistuneet yamk- koulutuksen opettajat, työelämän edustajat sekä master- opiskelijat. 
Kutsuun laitettiin mukaan tutkijatiimin valmistama Power- Point – esitys, jossa käsiteltiin YAMK-
koulutus vahvaksi TKI- vaikuttajaksi Oulun osahankkeen alustavia tutkimustuloksia. Monialaisen 
tutkijatiimin voimin suunniteltiin keskustelutilaisuuden järjestämistä ja sen kulkua. Sovittiin, että 
opiskelija vetää tulkintafoorumin opettajien osallistuessa keskusteluun. 
 
Tulkintafoorumin fokusryhmän muodostivat fokusryhmäkeskusteluun kutsutut master-opiskelijat, 
työelämän edustajat, opettajat sekä tutkijatiimi. Ensimmäisen vaiheen fokusryhmästä vain puolet 
kutsutuista osallistujista pääsi tulkintafoorumiin paikalle. Opiskelijan vetämässä tulkintafoorumissa 
käytiin aluksi läpi tutkimuksen kulkua ja siihen liittyviä vaiheita maaliskuun aineistonkeruusta asti, 
jotta tulkintafoorumiin osallistujat saatiin johdateltua uudestaan aiheen pariin. Aiheeseen johdatte-
lun jälkeen käytiin läpi tutkimuksen tuloksia ensin kokonaisuudessaan ja sen jälkeen kohta koh-
dalta. Jokaisen kohdan jälkeen pyydettiin osallistujia kommentoimaan kuulemaansa. Tutkijatiimin 
opettajat osallistuivat keskusteluun ja esittivät tarkentavia kysymyksiä. Tulkintafoorumiin osallistu-
jat jaettiin kolmeen ryhmään, tuplatiimeihin, joissa keskusteltiin tutkimuksen tuloksista, kolmikan-
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nan mukaisen yhteistyön kehittämisestä sekä ihanteelliseen kolmikannan mukaiseen tilaan pääse-
misestä. Tuplatiimi on ryhmätyömenetelmä, jonka avulla voidaan käsitellä yhtä aihetta ja tarkastella 
sitä eri näkökulmista. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti avoimien ongelmien ratkaisuun ja vaihto-
ehtojen ja ratkaisumallien karsimiseen työskentelyn kuluessa. Keskeistä ratkaisemisessa on osal-
listujien näkökulmien esille saaminen, niistä keskusteleminen ja vaihtoehtoisten ideoiden yhteen-
sovittaminen. (Ammattikorkeakoulu, viitattu 25.10.2016).  
 
Tuplatiimeille jaettiin alustavien tulosten analysoinnin mukaiset aineiston luokittelut, jolloin jokai-
sella tiimillä oli yksi luokka pohdittavana ja kommentoitavana. Tuplatiimikeskustelujen jälkeen tiimi-
läiset esittivät keskusteluistaan yhteenvedon ja mahdolliset muutosehdotukset luokittelujen nimeä-
misessä. Yhteenvedot koottiin fläppitauluille (liite 8). Tutkijatiimin opettaja Jaana Kuusipalo piti lop-
pupuheenvuoron, jossa kerrattiin yhteenvetoa. 
 
Tulkintafoorumin aineistona olivat fläppitauluille kirjoitetut yhteenvedot. Tutkijat, eli opettajat sekä 
master-opiskelija kirjoittivat omat yhteenvedot keskusteluiden pääkohdista. Opiskelija kirjoitti näistä 
kaikista yhteisen yhteenvedon, jonka mukaan ensimmäisen vaiheen aineistoa syvennettiin.  
4.2.2 Toisen tutkimuksellisen vaiheen aineiston luotettavuus ja eettiset kysymykset 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen toteuttamista ja tutkimuksen luotettavuutta ei voi pitää 
toisistaan erillisinä asioina. Tutkimuksen voi sanoa olevan luotettava, kun tutkimuskohde ja tulkittu 
materiaali ovat yhteensopivat eivätkä teorianmuodostukseen ole vaikuttaneet epäolennaiset tai sa-
tunnaiset tekijät. Luotettavuuden kriteerinä voidaan pitää tutkijaa itseään ja hänen rehellisyyttänsä, 
koska tutkimuksen kohteena ovat tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. Luo-
tettavuuden arviointia tehdään koko ajan suhteessa teoriaan, analyysitapaan, tutkimusaineiston 
ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimiseen, tulkintaan, tuloksiin ja johtopäätöksiin. (Vilkka 2015, 196- 
198.) 
 
Vilkan (2015, 131) mukaan laadullisen tutkimusaineiston keräämisen tulkintaongelmat seuraavat 
tutkimustekstiin asti erilaisina tulkintavirheinä. Jos kohderyhmän, kulttuurin ja tilanteen tuntemus 
on heikkoa, tulkintaan saattaa jäädä aukkoja tai tulkinta voi vääristää tutkittavan kuvausta. Tästä 
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seurauksena voi olla se, että tutkimus ei ole uskottava. Uskottavassa tutkimuksessa tutkijan tutki-
muskohteen kokemuksista ja käsityksistä tekemä käsitteellisyys ja tulkinta vastaavat tutkittavien 
omia käsityksiä.  
 
Heikkinen ym. (1999, 19) viittaa Kiviniemeen, jonka mukaan toimintatutkimuksen luotettavuutta ei 
voida määritellä perinteisin menetelmin, vaan siihen on löydettävä uudenlaisia lähestymistapoja. 
Luotettavuustarkastelu perustuu lähinnä toimijoiden yhteisten neuvottelujen tulokseen.  Erikssonin 
ja Kovalaisen (2008, 291) mukaan tutkimukseen osallistuvat voivat arvioida tutkimustulosten us-
kottavuutta, jolloin arviointi sisällytetään tutkimusprosessiin. Tämän tutkimuksen luotettavuutta ja 
uskottavuutta on pyritty lisäämään toisen tutkimuksellisen vaiheen aineiston keruulla, eli tulkinta-
foorumilla. Tulkintafoorumissa ensimmäisen vaiheen aineiston analysoinnista saadut alustavat tut-
kimustulokset palautettiin fokusryhmälle tulosten täsmentämiseksi ja niiden mukaisten yhteistyötä 
edistävien toimintojen kehittämiseksi. Tulkintafoorumissa haettiin yhteistä ymmärrystä saatujen tu-
losten tulkitsemisesta sekä uskottavuudesta. (Korhonen ym. 2015a; Korhonen ym.2015b.) Tutkija-
tiimin kolme opettajaa sekä master-opiskelija keskustelivat tulkintafoorumin tuloksista ja päätyivät 
yhteisymmärrykseen niiden suhteen.   
4.3 Kehittämistyöhön liittyvät yhteistyövaiheet 
YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi- hankkeen Oulun osatutkimuksen kehittämistyön toi-
meksiantajia ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja sen opettajat. Kehittämistyön eri vaiheisiin on liit-
tynyt paljon kolmikannan mukaista yhteistyötä master-opiskelijan ja tutkijatiimin opettajien kanssa. 
Master-opiskelija on toiminut kolmikannan mukaisen yhteistyön keskiössä ylemmän ammattikor-
keakoulun opettajien edustaessa sekä työelämää että koululaitosta. Kuviossa 2 kuvataan Oulun 







KUVIO 2. Oulun osatutkimuksen kolmikannan mukaiset yhteistyövaiheet 
 
Tutkijatiimin opettajien yhteiset tapaamiset alkoivat tammikuussa 2015 Oulun osatutkimuksen tut-
kimussuunnitelmalla ja aineiston keruun suunnittelulla. Master-opiskelija liittyi tutkijatiimiin tutki-
mussuunnitelman ja ensimmäisen aineiston keruun suunnitelman ollessa valmiina. Koko tiimin yh-
teiset kolmikannan mukaiset tapaamiset alkoivat ensimmäisestä aineiston keruusta. Ensimmäisen 
vaiheen aineiston analysoinnin puitteissa järjestettiin yhteisiä tapaamisia Teuvo Pakkalan ja Pro-
fessorintien kampuksilla.  
 
Keväällä 2015 käynnistyi ensimmäisen artikkelin Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ylem-
mässä ammattikorkeakouluopinnoissa. Uusia oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen (Kor-
honen, Sandelin, Kiviniemi & Kuusipalo 2015a) kirjoittaminen aineiston analysoinnin ollessa vielä 
kesken. Artikkelin kirjoittamista varten täytyi tehdä runsaasti taustatyötä. Jokainen tiimin jäsen suo-
ritti tiedonhakua kolmikantayhteistyöstä. Master-opiskelija sai Oamkin kirjastossa kirjastovirkaili-
jalta apua omaan tiedonhakuunsa. Artikkelin kirjoittamisen puitteissa järjestettiin tutkijatiimin yhtei-

















• Yhdessä kirjoittaminen Oamkin One drivessa
Syksy
2016
• Tutkimuksellisen kehittämistyön yhteenvetoraportin kirjoittaminen ja ohjaukset
Syksy
2016
• Tutkimuksellisen kehittämistyön loppuarviointi
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Artikkelin viimeistelyyn varattiin myös yhteinen tapaaminen, jolloin kirjoittamista viimeisteltiin pa-
reittain.  
 
Elokuussa 2015 ensimmäisen vaiheen analysoinnin ollessa jo valmiina aloitettiin toisen artikkelin 
Kohti todellista ja jatkuvaa master – opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyötä 
(Korhonen, Sandelin, Kiviniemi & Kuusipalo 2015b) kirjoittaminen Oulun osahankkeen tutkimustu-
loksista. Myös tämän artikkelin kirjoittamista varten järjestettiin yhteisiä tapaamisia. Artikkelia kir-
joitettiin pääosin pareittain Oamkin One drivessä, jolloin master-opiskelijan kirjoitusparina oli opet-
taja.  
 
Tapaamisia Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa järjestettyjen osatutkimusten työryhmien 
kanssa järjestettiin verkkoyhteyden kautta. Master-opiskelija osallistui syyskuussa 2015 järjestet-
tyyn AC-palaveriin. Palaverissa käytiin läpi tilannekatsausta kunkin ammattikorkeakoulun osatutki-
muksesta, sekä luonnosteltiin tulevan tulkintafoorumin ohjeistusta.  
 
Syyskuussa 2015 pidettiin suunnittelukokoukset Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä sekä Oulun 
Business Kitchenillä pidettäviin suullisiin esityksiin liittyen. Kumpaankin esitykseen mietittiin yh-
dessä sisältöä ja esitystapaa. Myös Power Point-diat valmistettiin yhdessä esitysten tueksi ja ha-
vainnollistamiseksi. 
 
Lokakuussa 2015 ennen toisen vaiheen aineiston keruuta eli tulkintafoorumia pidettiin yhteinen 
suunnittelukokous. Kokouksessa suunniteltiin tulkintafoorumin kulkua sekä siihen liittyvää työnja-
koa. Opettajat olivat laatineet kutsun tilaisuuteen fokusryhmän jäsenille. Master-opiskelija laati vielä 
muistutusviestin tilaisuudesta ja lähetti sen sähköpostitse tilaisuuteen kutsutuille. Tulkintafoorumin 
jälkeen saimme syvennettyä ensimmäisen vaiheen aineiston keruusta analysoituja tuloksia yh-
dessä keskustellen.  
 
Tulkintafoorumin jälkeen lokakuussa koko valtakunnallinen YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikutta-
jaksi -hanke alkoi lähestyä loppuaan. Järjestimme lokakuulle useita tapaamisia sekä koko hank-
keen, että Oulun osahankkeen tiivistelmien ja yhteisten tulosten kirjoittamisen vuoksi. Tässä vai-
heessa tutkijatiimillä oli useita päällekkäisiä tehtäviä, jotka piti tehdä nopeassa tahdissa ennen 




Artikkelimuotoisen kehittämistyön yhteenvetoraportista ja viimeisen artikkelin suunnittelemisesta 
järjestettiin palaveri ohjaavien opettajien, Liisa Kiviniemen ja Pirkko Sandelinin kanssa joulukuussa 
2015. Artikkelisarjan kolmannen artikkelin kirjoittaminen siirtyi master-opiskelijan oman elämänti-
lanteen vuoksi seuraavalle syksylle. Elokuussa 2016 pidettiin Professorintien kampuksella jälleen 
ohjaavien opettajien kanssa palaveri sekä kolmannen artikkelin, että tutkimuksellisen kehittämis-
työn yhteenvetoraportin kirjoittamisesta. 
 
Artikkelisarjan viimeistä osaa Kolmikantamallin mukaisella yhteistyöllä master- opiskelija osaamis-
taan vastaavalle uralle (Korhonen, Kiviniemi & Sandelin 2016, liite 8) kirjoittamassa oli pääkirjoitta-
jana toimivan master-opiskelijan lisäksi ohjaavat opettajat. Artikkelia kirjoitettiin Oamkin One dri-
vessä. Myös master- opiskelijan kehittämistyön yhteenvetoraporttia on kirjoitettu One drivessä. Oh-
jaavilta opettajilta on saanut tukea ja neuvoja yhteenvetoraportin kirjoittamisessa. 
4.4 Artikkelimuotoinen kehittämistyö 
Kehittämistyö on monimutkainen oppimisprosessi, jossa opiskelija kohtaa erilaisia pulma- ja valin-
tatilanteita. Kehittämistyön tekemistä voidaan myös pitää eräänlaisena ongelmanratkaisuproses-
sina monine vaiheineen ja tasoineen. Kehittämistyö on persoonallisena oppimisprosessi, koska se 
kuvastaa opiskelijaa ja hänen tekemiään valintoja. (Tarkiainen 2014, 25 – 34.) Kehittämistyö ku-
vastaa monen tasoisia soveltamisen taitoja, joten lopputulos on aina yksilöllinen.  
 
Salon, Söderqvistin ja Toikon (2004) mukaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt voivat olla toi-
minnallisia kehittämistöitä. Kehittämistyö tarkoittaa esimerkiksi yrityksen tai työyhteisön nykykäy-
täntöjen parantamista tai uusien suunnittelua. Hanke toteutetaan tavallisesti yhteistyössä yrityksen 
tai yhteisön kanssa toimintatutkimuksena. Tämä kehittämistyö on toteutettu toimintatutkimuksen 
periaatteita soveltaen. Toimintatutkimus voidaan kuvata prosessina, joka tähtää asioiden muutta-
miseen ja kehittämiseen entistä paremmaksi. Tyypillistä toimintatutkimukselle on, että siinä pyri-
tään asettumaan uudenlaiseen suhteeseen kokemukseen nähden, katsomaan asioita ikään kuin 
uudesta näkökulmasta. Omia kokemuksia pyritään reflektoimaan ja sen mukaan opitaan toimimaan 
entistä paremmin. Toimintatutkimuksessa myös kehitetään vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi 




Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulosten julkaisukanavaksi sopii hyvin artikkeli. Julkaisun ja-
kaminen verkossa lisää sen vaikuttavuutta sekä löydettävyyttä. Tämä kehittää myös ammattikor-
keakoulun aluevaikuttavuutta. Salo ym. (2004) korostaa artikkelissaan olevan surullisen tavallista, 
että monografiatyylisiltä kehittämistehtäviltä puuttuu suuri lukijakunta. Voi olla, että kehittämisteh-
tävää ei lue muut kirjoittajan lisäksi kuin opponentti, työn tilaaja sekä ohjaaja. Tämä havainto on 
ollut myös akateemisten artikkelimuotoisten väitöskirjojen lisääntymisen pontimena.  
 
Isohannin (1998) mukaan yliopistoissa valtaosa väitöskirjoista muodostuu osajulkaisuväitöskir-
joista, joiden runkona ovat kansainvälisissä lehdissä julkaistut artikkelit. Osajulkaisua tulisi pitää 
ensisijaisena väitöskirjan muotona. Valo (2013) korostaa artikkeliväitöskirjojen yleistymisen lisää-
vän opiskelijoiden meritoitumista tieteellisinä toimijoina jo opintojen aikana. Artikkelimuotoista väi-
töskirjaa suositaan myös sen laadunhallinnan vuoksi. Artikkelithan käyvät läpi paitsi ohjaajan, myös 
julkaisukanavan arvioinnin. Nikanderin ja Piattoevan (2014) mukaan artikkelit pilkkovat työurakan 
pienempiin ja helpommin hallittaviin osiin, jolloin myös työn tulokset tulevat nopeammin näkyviin. 
Artikkelimuotoinen väitöskirja edellyttää suunnitelmallisuutta ja ennakointia. 
4.4.1 Oulun osatutkimukseen liittyvät suulliset ja kirjalliset esitykset 
Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tutkimus- kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi Oulun osa-
hankkeeseen on kuulunut useita vaiheita. Master-opiskelija on ollut näissä kaikissa vaiheissa 
osana monialaista tutkijatiimiä. Kolmen artikkelin kirjoittamiseen osallistumisen lisäksi master- opis-
kelijan tehtäviin on kuulunut myös suullisten esitysten pitäminen. Suullisissa esityksissä on esitelty 
Oulun osahankeen tutkimuksellisia vaiheita sekä tutkimustuloksia. Koko valtakunnallisen hankkeen 
tulosten yhteenkirjoittamisessa on opiskelija myös saanut olla mukana. Tutkimuksellisen kehittä-
mistyön yhteenvetoraportin kirjoittaminen ja sen arviointi kuuluvat viimeisenä osana tähän kehittä-
mistyöhön. 
 
Kuviossa 3 kuvataan YAMK- koulutus vahvaksi TKI – vaikuttajaksi Oulun osatutkimuksen proses-
sin kirjalliset ja suulliset esitykset, joissa master-opiskelija on ollut kolmikannan mukaisessa yhteis-






KUVIO 3. Oulun osatutkimuksen kirjalliset ja suulliset esitykset 
 
Master- opiskelijan tehtävänä oli pitää YAMK- koulutus vahvaksi TKI- vaikuttajaksi -hankkeen Ou-
lun osatutkimuksesta suullinen esitys Pohjois-Suomen hoitotiedepäivillä 24.–25.9.2015. Ylemmän 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyön uudet tuulet – 
esityksessä käsiteltiin koko valtakunnallista hanketta, Oulun osatutkimuksen tarkoitusta, tutkimuk-
sellisia vaiheita, aineiston käsittelyä sekä alustavia tutkimustuloksia. Esitystä suunniteltiin yhdessä 
tutkijatiimin opettajien kanssa. Esityksen havainnollistamiseksi tutkijatiimi valmisti Power Point- diat 
(liite 5). Esitys pidettiin suuressa luentosalissa Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. 
Kuulijoina olivat Pohjois- Suomen Hoitotiedepäiville osallistujat. Esityksen jälkeen yleisö sai esittää 
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Oulun Business Kitchenillä pidettiin 28.10.2015 Ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tki-vaikut-
tajaksi -tilaisuus, jonka tavoitteena oli lisätä vuoropuhelua yhteistyökumppaneiden kanssa master- 
koulutuksen kehittämiseksi sekä edistää koulutuksen tunnettavuutta. Tilaisuus oli tarkoitettu Oulun 
ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneille, opettajille, opiskelijoille ja kaikille master- koulutuk-
sen kehittämisestä kiinnostuneille. Master- opiskelijan tehtävänä oli pitää suullinen esitys otsikolla 
Yamk- opiskelijat, työelämänedustajat ja opettajat yhteistyössä. Kannattaako? 
Myös tätä esitystä suunniteltiin ja valmisteltiin tutkijatiimissä kolmikannan mukaisesti yhdessä. Esi-
tyksessä kuvattiin Oulun osatutkimuksen tarkoitusta ja eri vaiheita, tutkimukseen sisältyviä kirjalli-
sia ja suullisia tuotteita, master- opiskelijan tehtäviä kolmikannan mukaisessa yhteistyössä Oulun 
osatutkimuksen eri vaiheissa, sekä kuvattiin Oulun osatutkimuksen ensimmäisen aineistonkeruu-
vaiheen alustavia tutkimustuloksia. Esityksen tueksi ja havainnollistamiseksi laadittiin yhdessä Po-
wer Point- diat (liite 6). Paikalla oli paljon yleisöä eri sidosryhmistä ja esityksen jälkeen aiheesta 
keskusteltiin yleisön esittämien kysymysten mukaan. Myös tutkijatiimin kaksi opettajaa osallistuivat 
esitykseen kommentoimalla ja vastaamalla yleisön esittämiin kysymyksiin. 
4.4.2 Artikkelimuotoinen kehittämistyön raportti 
Ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämistehtävän raportin ei tarvitse olla perinteinen monografia.  
Artikkelimuotoisessa kehittämistyössä korostuu työn innovatiivisuus ja monipuolisuus. Hirsjärvi, 
Remes ja Sajavaaran (2009, 240- 249) mukaan artikkelissa pyritään kontrolloivan valinnan ja uu-
delleen kirjoittamisen avulla suppeaan ja täsmälliseen keskittämiseen, jossa keskitytään olennai-
siin seikkoihin. Kehittämistyö voi artikkelimuotoisena saada enemmän näkyvyyttä tavoittaessaan 
suuremman lukijakunnan. Artikkelin julkaisukanavalla pyritään saamaan artikkelille parhain mah-
dollinen lukijakunta. Korkeakoulujen ja niiden laitosten omat sarjat ja verkkojulkaisut ovat nopein ja 
helpoin väylä saada tutkimus julkaistuksi ja ohjatuksi aisanomaiselle kohderyhmälle (Hirsjärvi ym. 
2009, 240 - 249.) Artikkelimuotoisia ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämistehtäviä ei kuiten-
kaan juurikaan ole vielä tehty. 
 
Ammattikorkeakoulun tavoitteena on tuotetun tiedon jakaminen. Opiskelija yhdessä koulun edus-
tajien kanssa jakavat kehittämistehtävässä tuotettuja tuloksia yhteistyökumppaneiden ja muiden 
asiantuntijoiden käyttöön. Yhtenä tavoitteena on, että prosessista ja tuloksista kirjoitetaan artikke-
leita alan ammattilehtiin tai ammattikorkeakoulun omaan julkaisusarjaan. (Koivisto, Paaso, Sande-
lin, Kosonen, Päätalo & Pesola 2014, viitattu 24.8.2016.) 
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Tämä artikkelimuotoinen kehittämistyö kostuu kolmen artikkelin sarjasta, sekä yhteenvetorapor-
tista. Artikkelisarjan kaksi ensimmäistä osaa on julkaistu Oulun ammattikorkeakoulun verkkoleh-
dessä, ePookissa. Kolmas artikkeli Kolmikantamallin mukaisella yhteistyöllä master- opiskelija 
osaamistaan vastaavalle uralle (Korhonen ym. 2016) on lähetetty ePookin arviointiryhmälle syk-
syllä 2016. Kaksi ensimmäistä artikkelia julkaistiin myös Irene Isohannin juhlajulkaisussa Yhteis-
työssä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. Isohannin juhlajulkaisu on ensimmäinen ko-
konaan verkossa oleva juhlajulkaisu. Koko YAMK- koulutus vahvaksi TKI- vaikuttajaksi – hankeen 
parissa työskentelyn prosessi master- opiskelijan osalta on koottu tähän artikkelimuotoisen kehit-
tämistyön yhteenvetoraporttiin. 
4.4.3 Ensimmäisen artikkelin kirjoittaminen 
Ensimmäinen artikkeli Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ylemmässä ammattikorkeakouluopin-
noissa. Uusia oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen (Korhonen ym. 2015a) on ensimmäi-
nen osa kolmen artikkelin sarjasta. Artikkeli kirjoitettiin keväällä 2015 ensimmäisen tutkimuksellisen 
vaiheen aineiston keruun jälkeen. Artikkeli julkaistiin talvella 2015 Oulun ammattikorkeakoulun 
verkkolehti ePookissa. Artikkelissa kuvataan ylemmän ammattikorkeakoulun tämän päivän haas-
teita ja tulevaisuuden ihannekuvaa. Siinä käsitellään Oulun osatutkimuksen tietoperustaa, aineis-
tonkeruuta sekä tutkimusprosessia. Artikkeliin löytyy linkki lähdeluettelosta.  
 
Kahta ensimmäistä artikkelia kirjoittamassa oli monialainen työryhmä. Master-opiskelijan lisäksi 
työryhmään kuului kolme ylemmän ammattikorkeakoulun opettajaa, joista kaksi oli sosiaali- ja ter-
veysalalta ja yksi liiketalouden alalta. Monialaisuus ja erilaisten näkökulmien esittäminen vuorovai-
kutuksessa osoittautui artikkelin kirjoittamisessa rikkaudeksi. Lähtökohdaltaan erilaisten ihmisten 
ajatusmaailma tuotti monipuolisia ja idearikkaita keskusteluja. Opiskelijaa kohdeltiin tasavertaisena 
kumppanina kolmikannan hengen mukaisesti. Keräsimme ensimmäiseen artikkeliin laajalti tietope-
rustaa kirjallisuudesta. Oamkin kirjastosta saimme apua tiedonhankintaan. Jaoimme artikkelia 
osiin, jotta jokaiselle tuli tasapuolisesti kirjoitettavaa. Kirjoitimme Oamkin One drivessä, sekä tapa-
simme muutamia kertoja Professorintien ja Teuvo Pakkalan kampuksilla yhdessä aihetta pohtien 




Lähetimme artikkelin ePookin arviointiryhmälle arvioitavaksi. Hirsjärvi ym. (2009, 273) mukaan ar-
tikkelin ennakkotarkastuksella pyritään nostamaan artikkeleiden laatua. Ennakkotarkastusta pide-
tään tutkimuksen tieteellisyyden yhtenä mittana. Ennakkotarkastaja kiinnittää huomiota lukuisiin 
sisältöä, kieliasua ja muotoa koskeviin seikkoihin. Pienien lähdeviite- ja sanavirheiden korjaamisen 
jälkeen artikkelimme julkaistiin joulukuussa 2015, ePookin numerossa 29/2015. 
4.4.4 Toisen artikkelin kirjoittaminen 
Toinen artikkeli Kohti todellista ja jatkuvaa master – opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opetta-
jien yhteistyötä (Korhonen ym. 2015b) kirjoitettiin yhdessä monialaisen tutkijatiimin kanssa tiiviissä 
aikataulussa syksyllä 2015 ja julkaistiin ePookissa yhtä aikaa ensimmäisen artikkelin kanssa tal-
vella 2015. Artikkelissa käsitellään ylempi ammattikorkeakoulutus vahvaksi tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiovaikuttajaksi (tki) – hankkeen Oulun osatutkimuksen tuloksia. Artikkeliin löytyy linkki läh-
deluettelosta. 
 
Toista artikkelia kirjoitettiin ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen tulosten analysoinnin jälkeen. 
Kirjoittamassa oli sama monialainen kirjoittajaryhmä kuin ensimmäisessäkin artikkelissa. Tapa-
simme muutamia kertoja Professorintien kampuksella keskustellaksemme alustavista tuloksista ja 
jakaaksemme artikkelin kirjoittamista osiin. Kirjoitimme Oamkin One drivessä. Kirjoitimme myös 
pareittain, jolloin opiskelijan kirjoitusparina toimi opettaja. Parikirjoittamisen lomassa kävimme hyö-
dyllisiä keskusteluja, jolloin myös oma ajatus tuloksista syventyi. Toisen artikkelin kirjoittaminen 
tuntui jo helpommalta, koska tutkijatiimin keskinäinen yhteistyö ja vuorovaikutus olivat luontevam-
paa. Artikkeli lähetettiin ensimmäisen artikkelin tavoin ePookin arviointiryhmälle arvioitavaksi. Ar-
tikkeli julkaistiin yhdessä ensimmäisen artikkelin kanssa joulukuussa 2015, ePookin numerossa 
29/2015. 
4.4.5 Kolmannen artikkelin kirjoittaminen 
Kolmas artikkeli Kolmikantamallin mukaisella yhteistyöllä master- opiskelija osaamistaan vastaa-
valle uralle (Korhonen ym. 2016) (liite 9) kirjoitettiin hankkeen päätyttyä. Artikkeli kirjoitettiin itse-
näiseksi artikkelisarjan osaksi. Artikkelissa kuvataan ylemmän ammattikorkeakoulun kolmikantayh-
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teistyöhön liittyviä haasteita. Artikkelissa käsitellään Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakou-
luissa toteutetuista osatutkimuksista saatuja tuloksia, johtopäätöksiä sekä tulosten mukaisia kehit-
tämistoimia, joiden avulla master- opiskelijaa voidaan tukea osaamistaan vastaavalle uralle. 
 
Viimeistä artikkelia kirjoittamassa oli master-opiskelijan lisäksi kaksi tutkijatiimin opettajaa. Opiske-
lija oli nyt päävastuussa artikkelin kirjoittamisessa. Kirjoittamistyö Oamkin One drivessä eteni no-
peaan tahtiin. Koska kolmas artikkeli kirjoitettiin vasta koko hankeen päätyttyä, saatiin kokonais-
kuva koko hankkeesta ja myös Vaasan ja Turun osatutkimusten tulokset käyttöön. Kolmas artikkeli 




5 KEHITTÄMISTYÖN ERI VAIHEIDEN TULOKSET 
Valtakunnallisen ammattikorkeakouluissa toteutettavan hankkeen Oulun osatutkimuksen tarkoituk-
sena oli kuvata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodostetun fokusryhmän koke-
muksia kolmikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehit-
tämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä. Oulun osahankkeen tutkimus suoritettiin kahdessa 
vaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fokusryhmän mielipiteitä kolmikantamallin mu-
kaisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata ryhmän tulevaisuuden muistelun 
avulla ihanteellisesti toimivaa kolmikantamallin mukaista yhteistyötä ylemmän ammattikorkeakou-
lun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä.  
 
Tämän yhteenvetoraportin tarkoituksena on kuvata master-opiskelijan kokemuksia osallistumises-
taan Oulun osatutkimuksen kahden tutkimuksellisen vaiheen suunnitteluun ja toteutukseen sekä 
kolmen artikkelin kirjoittamis- ja korjausvaiheisiin kolmikannan mukaisessa yhteistyössä. Lisäksi 
tarkoituksena on kuvata opiskelijan kokemuksia osallistumisestaan Pohjois-Suomen Hoitotiedepäi-
villä 24.–25.9.2015 pitämänsä esityksen ja Business Kitchenissä pitämänsä esityksen suunnitte-
lusta ja esityksestä yhteistyössä opettajien kanssa sekä yhteenvetoraportin kirjoittamisesta. Tavoit-
teena on tuottaa opiskelijan kokemustietoa toimimisestaan valtakunnalliseen hankkeeseen liitty-
västä Oulun osatutkimuksen yhteistyöstä sekä työelämän edustajien, että opettajien kanssa.  
5.1 Kehittämistyöhön liittyvien yhteistyövaiheiden tulokset 
Kolmikantayhteistyössä toteutetussa Oulun osatutkimuksessa on ollut monipuolisesti erilaisia vai-
heita, jotka ovat johtaneet sekä kirjallisiin että suullisiin esityksiin. Kolmikantayhteistyössä toteutetut 
tutkijatiimin tapaamiset ja yhteiskirjoittamiset ovat johtaneet kolmen artikkelin kirjoittamiseen sekä 
kahteen suulliseen esitykseen. Artikkeleilla ja suullisten esitysten pitämisellä tavoitellaan ihmisten 
tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämistä kolmikantayhteistyöstä. Kirjoittamisella pyritään myös lop-
putuloksen raportointiin ja kehittämistyön- ja toiminnan näkyväksi tekemiseen. Kaksi ensimmäistä 
artikkelia, Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ylemmässä ammattikorkeakouluopinnoissa. Uu-
sia oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen (Korhonen ym. 2015a) sekä Kohti todellista ja 
jatkuvaa master – opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyötä (Korhonen ym. 
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2015b) on julkaistu Oamkin verkkolehti ePookissa. Kolmas artikkeli on kehittämistyön yhteenveto-
raportin kirjoittamisen aikaan ePookin arvioitavana.  
 
Artikkeleiden lisäksi tutkijatiimin yhteistyöllä on esitelty sekä tutkimusta että tutkimuksen tekoa kah-
dessa master-opiskelijan pitämässä suullisessa esityksessä. Syksyllä 2015 Oulun yliopiston lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä pidetyssä Ylemmän ammattikor-
keakoulun opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyön uudet tuulet -esityksessä 
(liite 5) kuvailtiin Oulun osatutkimusta, tutkimuksen vaiheita ja aineiston käsittelyä. Pääpainona esi-
tyksessä oli kuitenkin ensimmäisen aineistonkeruuvaiheen alustavat tutkimustulokset. Esitys on-
nistui hyvin ja se herätti runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä yleisössä. Tämä esitys oli ainoa 
master-opiskelijan Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä pitämä suullinen esitys vuonna 2015. 
 
Oulun Business Kitchenillä 28.10. 2015 pidetyssä Yamk- opiskelijat, työelämänedustajat ja opetta-
jat yhteistyössä. Kannattaako? -esityksessä (liite 6) kuvailtiin Oulun osatutkimuksen tarkoitusta, 
tutkimuksen vaiheita, master-opiskelijan osallistumista kolmikannan mukaisiin yhteistyövaiheisiin 
ja niistä saataviin kirjallisiin ja suullisiin esityksiin. Esityksessä kuvattiin lopuksi myös Oulun osatut-
kimuksen tuloksien pääkohtia. Pääpainona esityksessä oli master-opiskelijan osallistuminen kol-
mikannan mukaisiin yhteistyövaiheisiin. Esityksen yleisönä oli Oulun ammattikorkeakoulun yhteis-
työkumppaneita, opettajia, opiskelijoita ja muita master-koulutuksesta kiinnostuneita. Myös tämä 
esitys herätti mielenkiintoa ja kysymyksiä yleisössä. 
 
Näiden kirjallisten ja suullisten esitysten lisäksi master-opiskelija on suunnitellut tämän tutkimuk-
sellisen kehittämistyön yhteenvetoraportin yhteistyössä ohjaavien opettajien kanssa. Suunnittelun 
lisäksi tähän yhteenvetoraporttiin sisältyy myös kirjoittamisvaihe, johon opiskelija on saanut oh-
jausta ohjaavilta opettajilta. Lopuksi työ arvioidaan.  
 







KUVIO 4. Oulun osatutkimukseen liittyvien kolmikannan mukaisten yhteistyövaiheiden tulokset 
5.2 Ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen tulokset 
Ensimmäisen tutkimuksellisen vaiheen fokusryhmän muodostivat yamk-koulutuksen opettajat, 
master-opiskelijat sekä työelämän edustajat. Lähes kaikilla työelämän edustajilla kokemus tai tieto 
ylemmästä ammattikorkeakoulusta, sekä yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä oli melko vähäistä. Työelämän edustajat arve-
livat toisaalta koulutuksen olevan käytännönläheisempi kuin yliopistokoulutus, mutta toisaalta he 
otaksuivat koulutuksen olevan myös liian teoriapainotteinen. Kaikilla heistä ei ollut käsitystä siitä, 
mitä tutkinnon suorittaneet osaavat ja miten he voivat sijoittua työelämään. Master-opiskelijat eivät 
olleet tienneet yamk-koulutukseen hakeutuessaan, millaisesta tai minkä tasoisesta koulutuksesta 
on kyse. Lähes kaikki työelämän edustajat ja master-opiskelijat kertoivat olevansa yllättyneitä siitä, 
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ei ollut vielä kokemusta yhteistyöstä. Yamk-koulutuksen opettajien kokemustausta koulutuksesta 
sekä yhteistyöstä tki-ympäristöissä oli korkeinta. Yhteistyö käsitettiin kuitenkin enemmän opettajien 
ja työelämän edustajien väliseksi. Yhteistyötä tehdään enemmän perustutkinnoissa työelämän 
kanssa, mutta yamk-opinnoissa yhteistyö on ollut vähäisempää. Yhteistyön nykytilaa yamk-opet-
taja kuvaili näin: 
 
 Aika vähän kait puolitusten istutaan opettajat, opiskelija ja työelämän edustaja 
 
Oulun ammattikorkeakoulun osatutkimuksen tuloksissa korostuivat master-koulutuksen tuntemat-
tomuus ja opiskelijoiden selkiytymättömät urapolut. Master-koulutusta pidettiin tulosten mukaan 
laadukkaana, arvostettuna ja nykyaikaisena koulutuksena. Lisäksi eri osapuolilla oli yhteistä tah-
totilaa yhteistyökumppanuuksien kehittämiseksi (Korhonen ym. 2015b.)  
 
Ensimmäisen vaiheen aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin. Analyysin avulla muodostettiin 
kaksi yläluokkaa, jotka nimettiin Jäsentymättömän yhteistyön vaiheeksi ja Kehittyneen yhteistyön 
esivaiheeksi. Ensimmäiseen yläluokkaan analysoitiin kolme alaluokkaa, jotka nimettiin seuraavasti: 
Tuntematon ja aliarvostettu master-koulutus, Selkiytymätön urapolku sekä Nykyaikainen ja laadu-
kas koulutus. Alaluokat Tunnettu ja arvostettu master-koulutus sekä Yhteinen todellisuus ja tahto-
tila yhteistyökumppanuuksien kehittämiseksi kuuluvat yläluokkaan Kehittyneen yhteistyön esi-
vaihe. Kaikista luokista muodostettiin yhdistävä luokka Kohti todellista ja jatkuvaa yhteistyötä. Yh-
teistyön kokonaistavoitteeksi nimettiin Master-tutkinnon suorittanut osaamistaan vastaavalla uralla 
(kuvio 3). 
 
Kuviossa 3 esitellään Yamk- koulutus vahvaksi tki- vaikuttajaksi Oulun osatutkimuksen ensimmäi-

































KUVIO 3.  Kohti todellista ja jatkuvaa yhteistyötä (Korhonen ym. 2015a) 
 
Fokusryhmä luonnehti ylempää ammattikorkeakoulutusta tuntemattomaksi. Työnantajat eivät 
tunne koulutuksen sisältöjä eivätkä master-koulutuksen sijoittumista suomalaisessa koulutusjärjes-
telmässä. Tuntemattomuus oli yhteydessä muun muassa siihen, etteivät työnantajat kannustaneet 
opiskelemaan, eivätkä tukeneet koulutukseen hakeutumista. Tutkinnon suorittaneiden osaamista 
ei tunneta, jolloin he eivät välttämättä saa osaamistaan vastaavaa työtä, eivätkä näin etene ural-
laan. Master- tutkinto rinnastetaan myös usein ammattikorkeakoulututkintoon, jolloin koulutukseen 
hakeutunut saa selittää ja perustella hakeutumistaan uudelleen ammattikorkeakouluopintoihin. 
Opiskelijat eivät välttämättä saa ratkaistavakseen ja kehittyäkseen ammatillisesti opiskelunsa ai-
kana opinnäyte- ja kehittämistöissään todellisia ja autenttisia työelämän ongelmia. Tutkinnon tun-
temattomuus aiheuttaa negatiivisen kehän, joka tekee yhteistyön rakentamisesta haastavaa. (Kor-
honen ym. 2015b.) 
 
Yliopistosta valmistuneet maisterit menevät yamk-koulutuksen saaneiden edelle työnhaussa, 
koska työnantajien koetaan arvostavan yliopistotutkintoa enemmän. Maisteri-ammattinimike on 
tunnettu yliopistojen pitkästä historiasta johtuen. Sen sijaan esimerkiksi suuhygienisti yamk tai in-
sinööri yamk eivät kerro tutkinnon sijoittumisesta duaalimallin mukaisesti samalle tasolle maisteri-





























hallitus, viitattu 29.9.2015.) Yhteistyö master- koulutuksen ja työelämän välillä mielletään vain työ-
elämän edustajien ja ylemmän ammattikorkeakoulun opettajien väliseksi, opiskelijan jäädessä näin 
yhteistyön ulkopuolelle. (Korhonen ym. 2015b) 
 
Esimerkkejä fokusryhmän alkuperäisilmaisuista, joissa yamk- koulutusta luonnehditaan tuntemat-
tomaksi: 
 
Sen voin kyllä sanoa, että varmasti aivan jokainen opiskelija on sitä mieltä, että siinä 
on tapahtunut virhe, kun tämmöinen nimi on laitettu. 
 
…itsekin kuulin, että mitä sinä siihen koulutukseen menet, sehän on ihan sama kuin 
amk-tutkinto. Ei sillä ole mitään merkitystä. Että tämmöinen puhe vie tavallaan poh-
jan pois itse opiskelulta. 
 
…sitten pitää perustella, että lakipykälien mukaan yamk-tutkinto on samanarvoinen 
kuin maisterin tutkinto. Onhan siinä vähän sellainen selityksen maku. Että jos ne 
olisivat jotenkin linjassaan nämä tutkintonimikkeet… 
 
Alaluokkaan Selkiytymätön urapolku kuuluivat master-koulutettujen epätasa-arvon kokemukset 
työelämässä suhteessa yliopistokoulutettuihin henkilöihin. Lisäksi master-koulutuksen jälkeinen 
urapolku oli epäselvä. Erityisesti työelämältä odotettiin selkeämpää uralla etenemisen tukemista. 
Opiskelijan uraohjaus on koulutuksen ja työelämän yhteinen haaste (Kunnari & Niinistö - Sivuranta 
2013). Uraohjaus on jatkuvan ammatillisen kasvun ohjausta opiskelijan yksilöllisellä opiskelupo-
lulla. Sen lähtökohtana ovat opiskelijan kokemukset ja odotukset työelämän suhteen ja sen myötä 
oman tulevaisuuden tekeminen. (Kunnari & Niinistö - Sivuranta 2013.) Opiskelijan kehittyminen 
passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi oman oppimis- ja urapolun ohjaajaksi voi edistää 
toimivaa yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välillä (Järvinen, Nieminen & Salminen 2013). 
 
Tulosten mukaan master-tutkinnon opetus on nykyaikaista ja laadukasta sekä opetusmetodien että 
opettajien korkeatasoisen pätevyyden vuoksi. Tutkinto on joustavuutensa vuoksi helpompi suorit-
taa työn ohessa kuin vastaavan tasoinen yliopiston maisteritutkinto, koska tutkinto suoritetaan pää-
osin verkko- opetuksena. Koulutus tuottaa monipuolista osaamista asiantuntijuuteen, johtamiseen, 
sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, näin ollen master-opinnot koetaan loogisena 
syventävänä ja erikoistavana jatkumona työkokemusta omaaville ammattikorkeakoulun suoritta-
neille. Ammattikorkeakoulun arvostus työelämässä on noussut laajan ja monipuolisen koulutuksen 
ja yleisen ilmapiirin muutoksen vuoksi. Työtehtävien monipuolistuessa työpaikoilla arvostetaan am-




Esimerkki fokusryhmän alkuperäisilmaisuista, joissa yamk-koulutusta luonnehditaan nykyai-
kaiseksi ja laadukkaaksi: 
 
…olen ihan häikäistynyt, että miten hyvässä koulussa olen. Olen aina ollut vähän sellainen 
vastarannan kiiski, varmaan sen vuoksi lähdinkin tähän koulutukseen, vaikka kukaan ei 
edes tiedä mikä tämä tutkinto on… 
 
Ajankäyttö asettaa haasteita työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden väliselle yhteis-
työlle. Yhteistyötä halutaan tehdä, mutta sen yhteiseen suunnitteluun on vaikea löytää yhteistä ai-
kaa. Osallistujat korostivat kuitenkin yhteistyön jatkuvuutta ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen 
merkitystä, joiden arvioitiin hyödyntävän kaikkien osapuolten käytännön toimintaa. Vuorovaikutus 
määritellään ihmisten väliseksi merkitysten luomiseksi, jakamiseksi, vaihtamiseksi ja neuvottele-
miseksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus luo, muokkaa ja ylläpitää yhteistyöprosessia. (Keyton, 
Ford & Smith 2008). Aktiivinen ja tavoitteellinen yhteistyö ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii osa-
puolten aktiivista panostusta, aikaa ja voimavaroja ja sekä vastuiden että tulosten jakamista. Tätä 
yhteistyön rakentamisen prosessia opettaja kuvaa puheessaan: 
 
nimettäisiin ne henkilöt ja tehtäisiin ne suunnitelmat vuosia eteenpäin. …useampia koko-
naisuuksia tai useampia opinnäytetöitä tai opintojaksoja tai mitä se sitten onkaan, niin sii-
hen teemaan liittyen olisi, että me yritettäisiin oikein aina näitä keinoja... 
 
Fokusryhmässä tiedostettiin toisaalta yhteistyöhön liittyvien töiden pitkäjänteinen suunnittelu ja nii-
den vastuuttaminen. Toisaalta työelämän edustaja piti tärkeinä erityisesti osapuolten kiinteitä hen-
kilökohtaisia suhteita ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen. 
 
Tutkinnon arvostamista pidetään edellytyksenä kaikkia osapuolia hyödyttävän yhteistyömallin to-
teutumiselle. Tutkinnon arvostus liittyy tunnettuuteen. Tutkintoa ei tunneta työelämässä, eikä tut-
kinnon suorittaneiden osaamista tunneta. Yamk-tutkinto on yliopiston maisteritutkintoon verratta-
essa varsin uusi koulutus. 
 
... ja sitten kun tämä tutkinto tunnetaan, niin tässä välillä voisi olla monenlaista yhteistyötä. 




Tulosten mukaan yhteistyön kehittämiselle löytyy yhteistä tahtoa. Vuoropuhelun lisäämistä pidettiin 
yhteisen todellisuuden muodostumisen edellytyksenä. Vuoropuhelun avulla voidaan myös tunnis-
taa yhteistyön esteet ja saada ne ratkaistuksi. Opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien 
toimivan ja jatkuvan yhteistyön saavuttamiseksi ehdotettiin nykyistä laajempia kokonaisuuksia 
opinnäytetöiden ja muiden kehittämistehtävien aiheiksi. Tällöin opiskelijaryhmä voi olla tekemässä 
tutkimuksellista kehittämistyötä samojen työpaikkojen ja organisaatioiden kanssa. Ahosen ja Nur-
misen (2009, 77–79) mukaan laajemmat aihekokonaisuudet ja monipuolisemmat kehittämisen koh-
teet mahdollistavat vaikuttavamman ja tuloksellisemman työelämän kehittämisen. Yhteisen todelli-
suuden ja tahtotilan muodostamista kuvattiin fokusryhmässä seuraavasti: 
 
…vuoropuhelua käytäisiin mahdollisimman kattavasti, että tavallaan yhdessä muodoste-
taan ne tarpeet. Että myös työelämää pystyisi uudistamaan. Tietenkin tässä on myös se 
näkökulma, että isolla koulutusorganisaatiolla on varmaan sellaista tietoa ja osaamista, 
josta työelämäkin hyötyy... 
5.3 Toisen tutkimuksellisen vaiheen tulokset 
Oulun osatutkimuksessa järjestettiin toinen tutkimuksellinen vaihe eli tulkintafoorumi 5.10.2015.   
Tulkintafoorumissa ensimmäisestä vaiheesta saadut tulokset täsmentyivät ja jäsentyivät. Tulkinta-
foorumin tulosten myötä alaluokka Nykyaikainen ja laadukas koulutus (kuvio 3) yhdistyi alaluok-
kaan Tunnettu ja arvostettu koulutus luokissa esiintyneiden yhteneväisyyksien myötä.  Alaluokka 
kuuluu yläluokan Kehittyneen yhteistyön esivaiheeseen.  
 
Kuviossa 4 esitellään YAMK- koulutus vahvaksi TKI- vaikuttajaksi Oulun osatutkimuksen toisen 
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KUVIO 4. Kohti todellista ja jatkuvaa yhteistyötä (Korhonen ym. 2015b) 
 
Tulkintafoorumissa todettiin yamk- koulutuksen olevan vasta alkuvaiheessaan ja olevan siten myös 
työnantajapuolelle tuntematon. Tunnettuutta etenkin työnantajapuolella lisäisi tutkinnon nimen 
muuttaminen. Tutkinnon nimiehdotuksia olivat esim. Maisteri amk tai englanninkielisestä nimestä 
peräisin oleva Master. Koulutuksen roolia tulisi selkiinnyttää ja sille täytyisi löytää oma paikkansa 
ja omat vahvuutensa. Brändäämällä ja tuomalla koulutuksen vahvuudet esiin saataisiin koulutuk-
sen mainetta paremmaksi ja näin myös tunnettuus lisääntyisi. (Korhonen ym. 2015b.) 
 
Fokusryhmän mukaan esimiehet nähdään avainasemassa tunnettuuden lisäämisessä. Heillä tulisi 
olla tietoa yamk-koulutuksesta ja tutkinnon suorittaneiden osaamistasosta. Tietoa koulutuksesta 
voisi lisätä esimerkiksi työpaikkakokouksissa. Myös toimiva yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden 
kanssa lisää tietoa. Kehittämistehtävien tulisi olla laajempia ja monialaisempia, sitä kautta kiinteä 
yhteistyökumppanuus koulun ja työpaikan välillä rakentuisi ja keskinäinen luottamus lisääntyisi. 
Avainhenkilöt helpottaisivat kumppanuuksien solmimista ja varmistaisivat yhteistyön jatkuvuuden. 
Opettajien tulisi olla aktiivisempia ja korostaa enemmän omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan 
toimivan yhteistyön lisäämiseksi. Yhdessä he voisivat etsiä oikeita työelämän kehittämisideoita ja 
muodostaa laajempia ja monialaisempia kokonaisuuksia kehittämistöihin. Yhteistyö poikisi myös 
toimivia kumppanuusmalleja ja täten lisäisi yhteistyön jatkuvuutta. Opettajien ollessa läheisem-





























Opiskelijoille kaivattiin työelämäjaksoja. Tästä olisi hyötyä jokaiselle osapuolelle. Koulutuksen si-
sältö ja opiskelijoiden osaaminen toimisi markkinointina yrityksiin ja opiskelijoiden käytännön koke-
mus ja työelämään verkostoituminen lisääntyisi. Tätä myöten myös koulun ja työelämän välinen 
yhteistyö muodostuisi läheisemmäksi ja kiinteämmäksi. Yhteistyötä yliopiston kanssa pitäisi lisätä 
kilpailun sijasta, tämä hyödyttäisi molempia korkeakouluja. Yhteistyötä lisäisi esimerkiksi opintojak-
sojen valitsemisen mahdollisuus eri koulutusten välillä. Käytännön erot yliopistoon tulisi tuoda pa-
remmin esille, yamk-koulutusta tulisi markkinoida työelämälähtöisempänä koulutuksena.  
 
Tulkintafoorumin fokusryhmän mukaan tutkittua tietoa yamk-tutkinnon suorittaneiden sijoittumi-
sesta työelämässä kaivattaisiin. Tutkinnon suorittaneiden osaamistason tunnettuus selkiyttäisi 
myös tutkinnon suorittaneiden urapolkua. Esimiesten katsottiin olevan tässäkin avainasemassa. 
Tutkinnon tunnettuus auttaisi myös työnantajaa. Rekrytointitilanteet olisivat helpompia, koska tie-
tämys osaamisesta olisi parempaa. Työnantajat pystyisivät myös hyödyntämään työntekijöidensä 
osaamista enemmän, tällöin myös kannustus jatkokouluttautumiselle lisääntyisi. Esimiestehtäviin 
valitessa osaamisen tulisi olla pätevyyden mitta, ei pelkästään tutkintonimikkeen. Terveysalalla eri-
tyisesti vallitsee edelleen jäykkä hierarkia. Koetaan, että ikäjärjestyksellä ja alalla pisimpään olleilla 
on oikeus tulla valituksi esimiestehtäviin osaamistasostaan huolimatta.  
5.4 Ensimmäisen artikkelin tulokset 
Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ylemmässä ammat-
tikorkeakouluopinnoissa. Uusia oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen (Korhonen ym. 
2015a) pohditaan opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien kolmikannan mukaista yhteis-
työtä. Kolmikantamallilla tarkoitetaan työelämäyhteistyötä tavoitteellisesti ja konkreettisesti edistä-
vää toimintamallia. Toimintamallissa eri osapuolten asiantuntijuus ja osaamisen vahvuudet voivat 
tuottaa innovatiivista toimintaa ja tuloksia, jotka hyödyntävät työelämää projektin kohteena olevaa 
organisaatiota laajemmin. (Ahonen & Koivuniemi 2011, 42.) Toimiva yhteistyö edellyttää tasaver-
taista kumppanuutta, jokaisen osaamisen arvostamista ja sen jakamista. Yhteistyö edellyttää myös 
kumppaneiden toiminnan ja sitä ohjaavien tavoitteiden tuntemista, keskeisten yhteistyökumppanei-
den roolien selkeyttämistä ja yhteistyön toimintamallin vahvistamista. (Korhonen, Ansamaa, Ero-
nen, Haapalainen, Koskela, Miettinen & Ukkola 2011; Heikkinen, Kananen, Koivunen & Lohilahti 




Kolmikantatoimijoiden yhteistyön syventyminen kumppanuudeksi edellyttää pitkäjänteistä ihmisten 
välistä yhteistyötä ja jatkuvaa kehittämistä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan myös keskinäi-
nen luottamus, jolloin kynnys yhteiselle kehittämis-, arviointi- ja kokeilutoiminnalle on matala. (Lai-
tinen-Väänänen, Vanhanen-Nuutinen & Hyvönen. 2011, 18–23.) Tutkimuksen ensimmäisen vai-
heen fokusryhmäkeskustelun mukaan kolmikantamallin mukainen yhteistyö on yksi tapa tuottaa 
työelämän kehittämisosaajia ja onnistuneiden kehittämisprosessien myötä tutkinnon tunnettuus pa-
ranee. (Korhonen ym. 2015a.) 
5.5 Toisen artikkelin tulokset 
Toisessa artikkelissa Kohti todellista ja jatkuvaa master – opiskelijoiden, työelämän edustajien ja 
opettajien yhteistyötä (Korhonen ym. 2015b) todetaan, että keskeisin haaste on luoda yhteistyötä, 
joka palvelisi opiskelijan oppimista. Tämä kehittämistutkimus vahvistaa Neuvonen-Rauhalan 
(2009) näkemyksen siitä, että yhteistyötä tarvitaan lisää. Tällä hetkellä yhteistyön rakentaminen 
on opettajavetoista ja oppilaitoskeskeistä. Todellinen yhteistyö edellyttää enemmän dialogia eri 
osapuolten välillä. Oulun osatutkimuksen mukaan kolmikantayhteistyön kuvataan olevan osaltaan 
sekä Jäsentymättömän yhteistyön vaiheessa, että Kehittyneen yhteistyön esivaiheessa (kuvio 4). 
Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan roolien selkiyttämisellä yhteistyöstä saataisiin ta-
voitteellista ja tuloksia tuottavaa. Taustalla on ajatus siitä, että oppilaitokset tuottavat teoreettista 
osaamista ja varsinainen käytännön työ opitaan työpaikoilla. Tämä uskomus pitäisi kuitenkin mur-
taa ja lähteä yhdessä tukemaan ammattilaisten kasvua käytännön työhön jo opiskelujen aikana. 
(Korhonen ym. 2015b.) 
 
Tämän tutkimuksen fokusryhmäkeskustelussa toimivan yhteistyön esteiksi nousivat tutkinnon tun-
nettavuus ja arvostuskysymykset. Se on ymmärrettävää tässä vaiheessa, kun yamk-tutkinto on 
uusi verrattuna esimerkiksi yliopistotutkintoihin. Brändin rakentaminen osana koulutuksen ja yh-
teistyön kehittämistä tukee osaltaan kehittämistyötä. (Korhonen ym. 2015b.) 
5.6 Kolmannen artikkelin tulokset 
Artikkelisarjan kolmannessa itsenäisessä osassa Kolmikantamallin mukaisella yhteistyöllä master- 
opiskelija osaamistaan vastaavalle uralle (Korhonen ym. 2015b) (liite 9) käsitellään YAMK-koulutus 
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vahvaksi TKI-vaikuttajaksi Oulun osahankkeen tuloksia ja niiden mukaisia kehittämistoimia. Kehit-
tämistoimien avulla pyritään tukemaan yamk-opiskelijaa osaamistaan vastaavalle uralle. Artikke-
lissa kuvataan myös Vaasan ja Turun ammattikorkeakouluissa järjestettyjen osatutkimusten tulok-
sia.  
 
Kolmikannan toimijaosapuolten yhteistyön lisääminen edistää tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta 
sekä auttaa opiskelijan työelämään sijoittumista valmistumisen jälkeen. Yhteistyön myötä keskinäi-
nen vuorovaikutus ja yhteisymmärrys lisääntyvät. Opiskelijan tulisi jo opintojensa aikana rakentaa 
omaa osaamistaan tiiviissä työelämäyhteydessä ja tutkia omia mahdollisuuksiaan työllistymiseen 
verkostoja rakentamalla ja yhteisöissä mukana olemalla. Uraohjauksella tuetaan opiskelijan omaa 
aktiivista roolia ja osaamista. (Korhonen ym. 2015b; Kunnari, Niinistö & Sivuranta 2013, viitattu 
15.10.2016.) Ohjauksen merkitys korostuu kaikilla koulutusasteilla. Korkeakouluohjauksessa ko-
rostuvat työelämätaidot ja niiden kehittäminen, sillä työllistyminen nähdään nykyisin tärkeänä kor-
keakoulutuksen tuloksellisuusmittarina. (Kouvo ym. 2011, viitattu 4.10.2016.) 
 
Tiivis yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa lisää myös yamk-tutkinnon tunnettuutta ja arvos-
tusta. Oulun osatutkimukseen osallistuneiden mielestä master – opiskelijoiden kehittämistöiden 
tulokset tuovat tutkinnolle tunnettuutta ja arvostusta. (Korhonen ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.) 
Kolmannessa artikkelissa todetaan tärkeäksi se, että kehittämistöiden aiheet, joihin master -opis-
kelijat etsivät ja tuottavat ratkaisuja, ovat tarkkaan harkittuja, aitoja ja oikeita työelämän ongelmia. 
Tämä tulee ilmi myös Oamkissa helmikuussa 2015 saman hankkeen puitteissa järjestetyssä tule-
vaisuustyöpajassa. Työpajaan osallistuneet kuvasivat, että kaikki opiskelu master-koulutuksessa 
tulevaisuudessa tapahtuu monialaisissa hankkeissa tai projekteissa, jotka ovat yritysten tai julkis-
ten organisaatioiden todellisia tarpeita vastaavia ja haasteellisia. Hankkeiden suunnittelu tapah-
tuu tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa. Hankkeet eivät saisi olla yksittäisiä, vaan kehittämi-
nen pitäisi olla pitkäjänteistä ja kokonaiskehittämistä. Hankkeet muodostavat jatkumon, jossa ta-
pahtuu edellisten hankkeiden saavutusten ja tulosten jatkamista. Tulokset tuodaan vahvasti ja 
vaikuttavasti esille julkisuudessa. Erittäin tärkeää on myös se, että kehittämistöiden tuloksilla saa-
daan aluevaikuttavuutta ja näkyvyyttä myös master-koulutukselle (Koivunen, Heikka & Gallèn 
2015, viitattu 10.11.2016).  
 
Oulun, Turun ja Vaasan osatutkimusten aineistoa tuottaneisiin fokusryhmiin kuului opiskelijoiden 
ja opettajien lisäksi monipuolisesti työelämän edustajia. Monipuolisuus näkyi etenkin Oulun ja 
Vaasan osatutkimusten tuloksissa. Kolmikannan mukaista yhteistyötä arvioitiin fokusryhmissä 
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kriittisesti mutta rakentavasti. (Korhonen ym. 2015a; Korhonen ym. 2015b; Nurminen ym. 2015; 
Sandelin ym. 2015.) Turun osatutkimuksen tulosten mukaan kolmikantayhteistyö tuottaa laajavai-
kutteisia innovaatioita, jotka osaltaan vahvistavat kolmikantamallin toimijaosapuolten kilpailuky-
vykkyyttä työmarkkinoilla. Tällöin myös yamk – tutkinnon suorittaneen on aiempaa helpompi 
päästä koulutustaan ja osaamistaan vastaavalle urapolulle. (Nurminen, Ahonen & Suvivuo, 2015, 
66.) 
 
YAMK- koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –hanke on käynnistänyt Oulun alueella merkittävää 
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi se on aktivoinut osaltaan opiskelijoiden roolia koulu-
tuksen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämisessä. Päättynyt hanke on osoittanut yhteisöllisten 
toimintatapojen toimivuutta kehittämistyössä. Koko valtakunnallinen hanke on saanut julkisuutta 
laajan verkoston ja eri työpakettien tapaamisten kautta sekä osahankkeen julkaisujen myötä. Ke-
hittämistyön keskiössä ovat olleet kolmikannan eri toimijaosapuolet, opiskelijat, työelämän edus-







6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Postmodernissa yhteiskunnassa elinikäisen oppimisen merkitys on korostunut. Koulutuksen ja työ-
elämän välinen suhde on symbioottinen. Työelämän nopeassa tahdissa muuttuvat tarpeet heijas-
tuvat koulutukseen ja siihen liittyvään tutkimukseen ja kehitystyöhön. Elinikäinen oppiminen näh-
dään keskeisenä välineenä työllisyyden parantamisessa ja sen ylläpitämisessä. (Lempinen 2004, 
157; Kouvo, Stenström, Virolainen & Vuorinen - Lampila 2011, viitattu 13.9.2016.) Kehittäminen ja 
jatkuva oppiminen ovat suuria haasteita muutettaessa työelämän toimintatapoja aiempaa dynaa-
misemmiksi. Nämä merkitsevät tiedon ja korkeatasoisen osaamisen korostumista ja koulutusjär-
jestelmän kehittämistä aiempaa opiskelijakeskeisempään ja työelämälähtöisempään oppimiseen. 
(Tynjälä, Välimaa & Murtonen 2004, 206; Honkanen & Veijola 2015.) 
 
Tämän artikkelimuotoisen kehittämistyön yhteenvetoraportin tutkimustehtäviä olivat yamk-opiske-
lijan yhteistyö -kokemuksien kuvaaminen osallistumisestaan YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikut-
tajaksi Oulun osahankkeen ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen. Yamk-opiskelijan rooli on ollut 
aktiivinen hankkeen molemmissa vaiheissa, niihin kuuluvien kolmen artikkelin kirjoittamisproses-
seissa sekä suullisissa esityksissä. Tähän tutkimukselliseen artikkelimuotoiseen kehittämistyöhön 
on liittynyt kolmen artikkelin kirjoittamis- ja korjausvaiheet sekä yhteenvetoraportin kirjoittaminen 
opiskelijan kokemuksista hankkeessa toimimisesta. Tutkimustehtäviin kuuluivat myös opiskelijan 
kokemuksien kuvaaminen osallistumisestaan Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivillä 24.–25.9.2015 pi-
tämänsä esityksen ja Business Kitchenissä pitämänsä esityksen suunnittelusta ja esityksestä kol-
mikannan mukaisessa yhteistyössä opettajien kanssa sekä yhteenvetoraportin kirjoittamisesta. Ta-
voitteena tällä yhteenvetoraportilla on tuottaa opiskelijan kokemustietoa toimimisestaan valtakun-
nalliseen hankkeeseen liittyvästä Oulun osatutkimuksen yhteistyöstä sekä työelämän edustajien, 
että opettajien kanssa.  
 
Opiskelijana työskenteleminen kolmikannan mukaisen kehittämistyön keskiössä on ollut monipuo-
lisuudessaan haastavaa ja opettavaista. Työelämässä tarvittavien metataitojen karttuminen on ollut 
merkittävää. Omat asiantuntijataidot asioiden hallinnasta, analysoinnista, ongelmanratkaisutai-
doista ja yhteistyötaidoista ovat kehittyneet. On tarvittu rohkeaa haasteisiin tarttumista erilaisten 
esitysten muodossa. Projektinomaisessa hankkeessa monialaisessa tutkijatiimissä työskentely ja 




Oulun osahankkeen puitteissa tehty kolmikantayhteistyö monialaisessa tiimissä on vaatinut keski-
näistä luottamusta, joka on syntynyt pikkuhiljaa osapuolten aktiivisesta panostamisesta yhteistä 
tavoitetta kohden. Yhteistyö on vaatinut myös aikaa, voimavaroja ja vastuiden jakamista. Yhteis-
työn kehittyminen pintapuolisesta syvemmäksi luottamukselliseksi kumppanuudeksi on edellyttä-
nyt tasavertaisuutta ja toisten arvostamista.  
 
Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena oli ku-
vata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodostetun fokusryhmän kokemuksia kol-
mikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatio- (tki) oppimisympäristöissä. Tarkoituksena oli myös selvittää fokusryhmän mielipiteitä kol-
mikantamallin mukaisen yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata ryhmän tulevai-
suuden muistelun avulla ihanteellisesti toimivaa kolmikantamallin mukaista yhteistyötä ylemmän 
ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäristöissä. (Kiviniemi, 
Kuusipalo & Sandelin, 2015.) 
 
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen fokusryhmähaastattelussa kolmikannan eri osapuolet tulivat 
monipuolisesti edustetuiksi. Kaikilla työelämän edustajilla ei ollut realistista kuvaa yamk-koulutuk-
sesta, eikä tutkinnon myötä saatavasta pätevyydestä. Myös master-opiskelijat kuvasivat tutkintoa 
tuntemattomaksi. Heilläkään ei ollut oikeaa kuvaa tutkinnosta saatavasta pätevyydestä koulutuk-
seen hakeutuessaan. Tietämys opiskelijoilla on lisääntynyt koulutuksen ja kehittämistöiden ede-
tessä. Fokusryhmähaastattelun edetessä työelämän edustajat toivat yllättyneinä ilmi, kuinka hie-
nosta koulutuksesta on kyse. Yamk-koulutuksen opettajilla tietämys tutkinnosta ja kolmikannan 
mukaisesta yhteistyöstä oli kaikkein suurinta. Koulutuksen tunnettuuden puute nousi kynnyskysy-
mykseksi master-opiskelijan osaamistaan vastaavalle uralle pääsyn esteenä. 
 
Tutkimuksellisen kehittämistyön tulosten mukaan kolmikantayhteistyön nykytilan nähdään olevan 
osaltaan Jäsentymättömän yhteistyön vaiheessa, osaltaan Kehittyneen yhteistyön esivaiheessa. 
Ideaaliin kolmikantayhteistyön tilaan pääseminen edellyttää koulutuksen tunnettuuden ja arvostuk-
sen lisäämistä. Kolmikannan osapuolten Yhteistä todellisuutta ja tahtotilaa tulee vahvistaa pitkä-
jänteisellä, tavoitteellisella ja johdonmukaisella yhteistyöllä. Yhteistyö vaatii keskinäistä luotta-
musta, ihmisten sitouttamista ja vuorovaikutusta. Yhteistyön perustaa työelämään tulisi vahvistaa. 
Yhdessä tavoitteiden määrittely ja yhdessä tekeminen korostuvat ihannemallissa. Aitojen työelä-
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mäongelmien ratkaiseminen master-opiskelijoiden kehittämistöillä lisää verkostoitumisen, vuoro-
vaikutuksen ja yhteistyön aktiivisuutta sekä antaa tutkinnolle sen ansaitsemaa tunnettuutta ja ar-
vostusta. Näillä keinoin saadaan myös master-opiskelijan urapolkua selkiytettyä.  
 
Kolmikannan mukaisen yhteistyön kehittämisen yhtenä haasteena on ollut osapuolten roolien sel-
kiyttäminen. Tässä kehittämistyössä opiskelija on ollut yhtenä tutkijatiimin jäsenenä. Hankkeen 
edetessä opiskelijan vastuu on kasvanut. Opettajat ovat olleet sekä koulun, että työelämän edus-
tajia, opiskelijan ollessa keskiössä. Opettajat ovat toimineet opiskelijan tukena koko hankkeen läpi, 
kaikki on tehty yhdessä miettien ja pohtien. Kehittämistyön eteenpäin vieminen edellyttää opiskeli-
joiden, työelämän edustajien ja opettajien välistä luottamuksellista kumppanuutta ja vastuullista 
yhdessä toimimista sekä tekemistä. Tähän päästään yhteisellä ymmärryksellä ja tahtotilalla.  
 
Ammattikorkeakoulun yhtenä tavoitteena on tiedon tuottaminen. Yamk-koulutuksen kehittämisteh-
tävien myötä uutta tietoa tuotetaan ketterästi. Tieto saadaan nopeasti jalkautettua työelämän tar-
peisiin, mikäli kehittämistehtävät käsittelevät aitoja työelämän ongelmia. Yamk-koulutusta voitai-
siinkin markkinoida työelämälle ketterän ongelman ratkaisun ja tuotetun työelämälähtöisen tiedon 
saralla.  
 
Tiedon tuottamisen tavoite korostuu artikkelimuotoisen kehittämistehtävän myötä. Löydettäessä 
artikkeleille sopivan julkaisukanavan, niiden saama huomio lisääntyy enemmän kuin perinteisessä 
monografiassa. Artikkelimuotoinen kehittämistehtävä myös pilkkoo laajaa työtaakkaa pienempiin 
osiin, jolloin myös asioiden käsittely eri näkökulmasta onnistuu. Yliopistoissa artikkelimuotoisia väi-
töskirjoja suositaan, ylemmissä ammattikorkeakouluissa artikkelimuotoisten tutkimuksellisten ke-
hittämistöiden osuuden soisi myös kasvavan. 
 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat yksi väline yksilölle ja työyhteisöille työmarkkinoiden 
osaamisvaatimusten ja muutosten hallintaan sekä yrittäjyyden edistämiseen. Ylempien ammatti-
korkeakoulututkintojen tavoitteena on turvata työmarkkinoille monipuolinen ja osaava työvoima, 
kehittää työelämää ja työyhteisöjä sekä mahdollistaa yksilötasolla työelämässä olevien oman osaa-
misen kehittäminen. (Innola 2012.) Työelämä vaatii nykyään substanssiosaamisen ohella monia-
laista osaamista, yhteistyötä, tiimityöskentelyä ja osaamisen jakamista. Tätä kaikkea opitaan nyky-





7 POHDINTA  
Työelämän ja ammattikorkeakoulun edustajat muodostavat yhdessä muiden koulutusyksikköjen 
kanssa toinen toisistaan hyötyvän verkoston. Yamk-koulutus tuottaa työelämään osaajia ja työ-
elämä määrittelee puolestaan osaltaan koulutuksen sisältöä. Ammattikorkeakoululaki sinällään 
edellyttää toimijoiltaan yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Tästä huolimatta yhteistyö on jää-
nyt monin paikoin pintapuoliseksi. Kolmikannan mukainen yhteistyö ja sen vahvistaminen ovat lä-
hes tärkeimpiä kehittämiskohteita ylemmän ammattikorkeakoulun toiminnassa. YAMK-koulutus 
vahvaksi TKI- vaikuttajaksi hanke on osaltaan vastannut tähän kehittämishaasteeseen lisäten työ-
elämäyhteyksiä, TKI-kytkentää ja eri ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä (Lampinen & Turu-
nen, 2015). 
 
Yamk-tutkinnot vaikuttavat kansainväliseen kilpailukykyyn ja yritysten elinvoimaisuuteen. Tutki-
muksellisten kehittämistöiden tulokset ja uudet innovaatiot saadaan nopeasti, tehokkaasti ja kette-
rästi jalkautettua työelämään. (Lampinen & Turunen 2015.) Kolmikantaan perustuvan mallin avulla 
kehitetään uudenlaisia rakenteita tavoitteelliseen ja projektimaiseen yhteistyöhön master-opiskeli-
joiden kehittämistöiden puitteissa. Mallin avulla vahvistetaan myös vuorovaikutusta ja yhteisym-
märrystä. Ihannetilassa toimijaosapuolet ovat sitoutuneet toimimaan yhteistyössä, heillä on keski-
näistä luottamusta, koko prosessin ajan toteutuvaa tavoitteellista vuoropuhelua sekä jatkuvasti ar-
vioitua innovaatioiden tarvelähtöisyyttä (Sandelin ym. 2015).  
 
Tämän kehittämistyön yhteenvetoraportin tarkoituksena oli kuvata master-opiskelijan kokemuksia 
osallistumisestaan YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi-hankkeen Oulun osatutkimuksen 
kahteen tutkimuksellisen vaiheeseen suunnitteluun, toteutukseen, kolmen artikkelin kirjoittamis- ja 
korjausvaiheisiin. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata opiskelijan kokemuksia osallistumisestaan Poh-
jois-Suomen Hoitotiedepäivillä 24.–25.9.2015 pitämänsä esityksen suunnittelusta ja sen esittämi-
sestä sekä Business Kitchenissä pitämänsä esityksen suunnittelusta ja esityksestä.  Tarkoituksena 
oli myös kuvata opiskelijan oman artikkelimuotoisen kehittämistyön raportoinnin suunnittelu-, kir-
joittamis- ja arviointivaiheet. Näihin vaiheisiin on päästy tutkijatiimin kolmikannan mukaisella yh-
teistyöllä. Yhteistyö on ollut tavoitteellista ja tasavertaista vuorovaikutusta. Kolmikantayhteistyössä 
toimiminen on sisältänyt runsaasti tapaamisia, suunnittelua ja kirjoittamistyötä. Taustatyön merkitys 
on myös ollut suuri. Kehittämistyön kulkua ja aineiston keruun tuloksia on esitelty suullisesti Poh-
jois-Suomen Hoitotiedepäivillä sekä Oulun Business Kitchenillä.  
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YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi Oulun osahanke on toteutettu kolmikantayhteistyöllä. 
Tutkijatiimin opettajat ovat toimineet sekä koulun että työelämän edustajina master-opiskelijan ol-
lessa yhteistyön keskiössä. Tulin hankkeeseen mukaan tutkimussuunnitelman ja ensimmäisen ai-
neiston keruun suunnitelman ollessa jo valmiina. Yliopettaja Pirkko Sandelin rekrytoi minut hank-
keeseen ollessani samaan YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttaksi -hankkeeseen liittyvän tulevai-
suustyöpajan aineistonkeruuryhmässä. Opettajat olivat jo tottuneet toimimaan yhteistyössä keske-
nään minun tullessa opiskelijan roolissa hankkeeseen. Minut otettiin hyvin kannustavasti vastaan. 
Ensimmäinen yhteinen tapaamisemme oli ensimmäisessä aineistonkeruutilanteessa.  
 
Aluksi koin hankkeessa työskentelyn opettajien kanssa hieman vieraana, koska minulla ei ollut 
aiempaa tietoa eikä kokemusta kolmikantatyöskentelystä, laadullisesta tutkimuksesta eikä yhteis-
kirjoittamisesta. Myös hankkeessa käytetyt termit tuntuivat aluksi vierailta. Keskinäinen yhteis-
työmme tutkijatiimin opettajien kanssa alkoi kuitenkin sujua hyvin. Laitinen-Väänäsen ym. (2011, 
18-23) mukaan kolmikantatoimijoiden yhteistyön syventyminen kumppanuudeksi edellyttää pitkä-
jänteistä ihmisten välistä yhteistyötä ja jatkuvaa kehittämistä. Ensimmäisen vaiheen aineiston ana-
lysointivaiheen luokkien nimiä pohtiessamme keskinäinen vuorovaikutuksemme kehittyi pintapuo-
lisesta syvemmäksi ja tasavertaisemmaksi luottamukseksi. Koin, että myös minun mielipiteitäni ja 
näkökantaani opiskelijana arvostettiin. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saavutetaan keskinäinen luotta-
mus, jolloin kynnys yhteiselle kehittämis-, arviointi- ja kokeilutoiminnalle on matala. (Laitinen-Vää-
nänen ym. 2011, 18-23.) Keskinäisen luottamuksen syventyessä ilmapiiri on vapautuneempi ja 
rennompi, tällöin myös keskinäinen vuorovaikutus on aidompaa jokaisen tuodessa oman persoo-
nansa esille. 
 
Kolmikannan mukaisen yhteistyön sujumiseksi ja kehittämiseksi eri osapuolten on huolehdittava 
omista rooleistaan. Roolien pitäisi olla selkeästi määriteltyjä ja kaikkien tiedossa. Opiskelijan haas-
tava rooli on olla kolmikannan mukaisen kehittämistyön keskiössä määrätietoisena projektipäällik-
könä. (Cavèn-Pöysä ym. 2007; Hedberg & Neuvonen-Rauhala 2007; Syrjälä ym. 2011). En koke-
nut omaa rooliani master-opiskelijana hankkeen projektipäällikkönä, vaikka näkyvässä osassa olin-
kin. Ehkä tilanne olisi ollut erilainen, jos olisin kiinnittynyt hankkeeseen mukaan heti sen alettua. 
Koin kuitenkin olevani kolmikannan mukaisen tutkijatiimin keskiössä. Hankkeen edetessä minulle 
annettiin enemmän vastuuta esitysten ja artikkeleiden kirjoittamisen muodossa. Koenkin oppineeni 




Kehittämistyön ja yamk-koulutuksen myötä olen oppinut monipuolisesti tutkimustyön tekemisestä 
ja artikkelin kirjoittamisesta. Artikkelimuotoinen kehittämistyö yhteenvetoraportteineen ei ole helppo 
tehtävä, mutta todella opettavainen ja kasvattava. Polku kehittämistyön aloituksesta yhteenvetora-
portin viimeistelyyn on ollut pitkä ja kivikkoinen, mutta toisaalta myös haastavuudessaan mielen-
kiintoinen ja opettavainen. Lopputulos on yksilöllinen ja oman näköinen. Opettajien tuki ja avunanto 
ovat olleet ensiarvoisen tärkeää. Olemme toimineet koko hankkeen läpi tutkijatiiminä. Laadullisen 
tutkimuksen tekemisestä minulla ei ole ollut aiempaa kokemusta, joten tukea on tarvittu paljon.  
 
Koko monialainen tutkijatiimi on joutunut työskentelemään etenkin hankkeen loppuvaiheessa kii-
reen ja epätietoisuuden vallassa päällekkäisten tehtävien myötä. Tämä on ollut stressaavaa, mutta 
myös palkitsevaa onnistumisen riemun myötä. Suullisten ja kirjallisten esitysten myötä olen saanut 
todella haastaa itseäni. Onneksi minua ei ole jätetty yksin, vaan yhdessä hankkeen parissa työs-
kentelevien opettajien kanssa on kaikki suunniteltu ja valmisteltu. Ilmapiiri artikkeleiden yhdessä 
kirjoittamisissa ja ohjaustilanteissa on ollut miellyttävä, innostava ja kannustava. Opettajat ovat 
osoittaneet olevansa todella päteviä ja ammattitaitoisia, on ollut hienoa olla mukana näin ammatti-
taitoisessa tiimissä. 
 
Isohannin mukaan (2013) ylempi ammattikorkeakoulu ei ole vielä riittävän haluttu, tunnettu ja tun-
nustettu tutkinto työelämässä eikä korkeakoulujärjestelmässä. Ylemmän ammattikorkeakoulun ta-
voitteena olisi tarjota selkeästi työelämäorientoitunut vaihtoehto yliopiston maisteriopinnoille. Kou-
lutusta ja ammattikorkeakoulun osaamista työelämän kehittäjänä pitäisi tuoda näkyvästi esille. 
Tämä tuli ilmi myös Oulun osatutkimuksessa. Yamk-koulutuksen suorittaneen urapolulle pääsyä 
hankaloittaa juuri koulutuksen tuntemattomuus ja sitä myöten myös arvostuksen puute. Työelä-
mässä tutkintoa ei juuri tunneta ja tämän eteen pitäisi tehdä markkinointityötä ammattikorkeakou-
lusta käsin. Nykytilassa maisteri-tutkinnon suorittaneet vievät työmarkkinoilla voiton. Master-opis-
kelijoiden kehittämistyöt puhuvat puolestaan ja lisäävät arvostusta koulutukselle. Kehittämistöille 
tulisi kuitenkin saada lisää näkyvyyttä ja aluevaikuttavuutta. 
 
Salon ym. (2004) mukaan opiskelijoiden kehittämistöiden tulisi tuottaa lisäarvoa ammattikorkea-
kouluille. Kehittämistyö tulisi toteuttaa aidossa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Tästä 
näkökulmasta esimerkiksi työelämän edustajan kanssa yhdessä kirjoitettu artikkeli on laajassa kat-
sannossa ammatillisuutta enemmän edistävä kuin yksin ammattikorkeakoulun kirjastoon kirjoitettu 
monografia. Verkossa tai ammattilehdissä julkaistut artikkelit saavat runsaasti julkisuutta ja näky-
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vyyttä. Jatkossa olisi hyvä, jos ammattikorkeakoululla kannustettaisiin enemmän artikkelimuotois-
ten kehittämistehtävien tekoon. Yhdessä kirjoittaminen joko muiden opiskelijoiden tai ohjaavien 
opettajien kanssa on monipuolisuudessaan opettavaista. Yhteiskirjoittaminen toisi myös työelämän 
edustajien roolia aktiivisemmaksi ja osallistuvammaksi ja lisäisi aitoa keskinäistä vuorovaikutusta. 
 
Tutkinnon tunnettuuteen ja arvostukseen pystyttäisiin vaikuttamaan koulutusta brändäämällä ja 
markkinoimalla alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Master-opiskelijoiden osaamisen tunnetuksi 
tekeminen tapahtuisi osin monialaisissa kehittämistyöryhmissä toimimisella. Kehittämistöiden tulisi 
vastata aitoihin työelämän ongelmiin ja haasteisiin. Näin saataisiin myös työelämän edustajat kiin-
nostumaan ja motivoitumaan entistä enemmän kolmikantayhteistyöstä opiskelijan ja koulun edus-
tajien kanssa. Kiinteän ja pitkäjänteisen työelämäyhteistyön myötä vuorovaikutus ja luottamus puo-
lin ja toisin helpottuu ja myös koulutuksen vastaavuus työelämän tarpeisiin kasvaa. Hyvien ja toi-
mivien yhteistyökäytäntöjen jakaminen erilaisiin organisaatioihin lisää vuorovaikutusta ja yhteisölli-
syyttä. 
 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto nähdään YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi Oulun 
osatutkimuksen fokusryhmän mielestä luontevana jatkumona ammattikorkeakoulun suorittaneille, 
jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan. Vaikka yamk-tutkinnon voi suorittaa työn 
ohessa, on se silti suuri askel työssä olevalle usein perheelliselle aikuiselle. Yamk- tutkinnon suo-
rittanut saa kelpoisuuden hakea ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin virkoihin. Usein kuitenkaan 
työnantajapuoli ei tunne tutkinnon suorittaneiden osaamista ja näin ollen yliopiston maisterin tut-
kinnon suorittaneet menevät työnhaussa edelle. Tutkinnon tunnettuus ja arvostus työmarkkinoilla 
helpottaisi työuralle pääsyä koulutuksen jälkeen.  
 
Vilkan (2015, 206) mukaan tutkimuksen logiikkaa ei voi koskaan toistaa sellaisenaan tutkimusteks-
tissä tai raportissa, koska tutkimusteksti ei täysin heijasta tehtyä tutkimusta käytännössä. Teksti 
muodostaa niistä aivan oman kokonaisuutensa. Tekstin luotettavuutena pidetään sen sisäistä joh-
donmukaisuutta. Olen pyrkinyt tämän kehittämistyön yhteenvetoraportissa kuvaamaan tutkimuk-
sen kulun mahdollisimman tarkkaan eri vaiheineen. Tutkimuksen luotettavuutta lisäävät raportissa 
olevat fokusryhmän alkuperäisilmaisut, aineiston analysointivaiheeseen liittyvät esimerkit ja liitteet 
sekä tutkimuksen eri vaiheita kuvaavat kuviot. Tutkimukseen liittyvät kaksi ensimmäistä artikkelia 
ovat käyneet arviointiseulan ja ne ovat julkaistu. Viimeinen artikkeli on luettavissa liitteenä. Yhteen-





Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia millaista yamk-koulutuksen aluevaikuttavuus on. Kuinka mas-
ter-opiskelijoiden tutkimukselliset kehittämistyöt ovat vaikuttaneet alueen yrityksiin ja organisaatioi-
hin. Onko markkinoinnin myötä yhteistyön määrä ja yhteistyökumppanuudet lisääntyneet? Miten 
vuorovaikutusta toteutetaan? Miten yamk-tutkinnon suorittaneet ovat päässeet osaamistaan vas-
taavalle urapolulle ja kuinka he ovat pystyneet vaikuttamaan organisaationsa kehitystyöhön? Tämä 
olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde etenkin perinteisesti hierarkkisella sosiaali- ja terveysalalla. 
Myös toisen tutkimuksellisen vaiheen tulkintafoorumissa tämä tuotiin esille. Kaivattiin seurantatut-
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SAATEKIRJE         LIITE 1 
 
            
HYVÄ TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJA 
 
Tutkimus kuuluu valtakunnalliseen Opetusministeriön rahoittamaan hankkeeseen 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvaksi TKI-vaikuttajaksi (TKI = tutkimus, kehit-
täminen ja innovaatio). Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutettavan 
tutkimuksen tarkoituksena on kuvata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista 
muodostetun fokusryhmän kokemuksia kolmikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylem-
män ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- (tki) oppimisympäris-
töissä. Tarkoituksena on myös selvittää fokusryhmän mielipiteitä kolmikantamallin mu-
kaisen yhteistyön kehittämisestä. Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ylem-
män ammattikorkeakoulututkinnon opintojen toimivan yhteistyömallin kehittämisessä 
työelämän, opettajien ja opiskelijoiden kesken sekä monimuotoisten tki-oppimisympäris-
töjen kehittämisessä. 
Tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tutkimukseen osallis-
tuneiden kokemuksia kolmikantamalin mukaisesta yhteistyöstä, käsityksiä yhteistyön ke-
hittämisestä sekä tuotetaan tulevaisuuden muistelumenetelmää soveltaen ihanteellinen 
kolmikantamallia hyödyntävä yhteistyö. Toisessa vaiheessa pidetään tutkimustulosten 
yhteinen tulkintafoorumi. 
Tutkimusaineisto kootaan ryhmäkeskustelun (fokusryhmä) avulla.  Ryhmään valitaan 
opiskelijoiden, eri työpaikkojen ja opettajien edustajia. Yhdessä ryhmässä on 8-12 osal-
listujaa. Keskustelun ohjaajilla on kysymyksiä, joihin jokainen osallistuja tuo kokemuk-
siaan ja ideoitaan. Aikaa yhteen ryhmäkeskusteluun varataan puolitoista tuntia. Ryhmän 





 haastattelijan / haastattelijoiden yhteystiedot. 
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KYSELYLOMAKKEEN POHJA       LIITE 2 
 
 
Luonnos haastattelun kysymyksiksi tutkimusvaiheessa 1 
Vaihe 1: Huhti-toukokuu 2015 
Toiminta yhteistyön (työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden) ja TKI-opintojen 
alkuvaiheessa 
 
1. Kuvailkaa työelämän edustajien, opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä? 
 
a. Miten projektimaisuus näkyy yhteistyössä? 
b. Minkälaista hyötyä projektimaisuus tuo yhteistyöhön? 
c. Minkälaisia haasteita projektimaisuus tuo yhteistyöhön? 
2. Mitkä ovat yhteisen toiminnan keskeiset sisällöt omasta näkökulmastanne? 
a. Mikä on toimivaa yhteistyössä? 
b. Mitä kehittämisideoita fokusryhmällä on yhteisen toiminnan kehittä-
miseksi?  
 
3. Minkälaisia tavoitteita teillä on kolmikantamallin mukaiselle toiminnalle 






Kuvailkaa toimintaanne kolmikantamallin mukaisessa yhteistyössä?  





a. Miten yhteydenpito osallistujien välille on organisoitu? 
b. Miten haluaisitte kehittää sitä? 
 
6. Kuvailkaa omaa roolianne kolmikanta mallin mukaisessa yhteistyössä? (anne-
taan aikaa opiskelijoiden keskinäiseen ryhmä 1. työelämäedustajien keskinäiseen 
ryhmä 2. ja opettajien keskinäiseen ryhmä 3. keskusteluun 10 min. Ryhmäkes-
kustelujen yhteenvedot jaetaan fokusryhmässä.) 
a. opiskelijat 





7. Eletään huhtikuuta 2016. Olette saavuttaneet ihanteellisen tavan tehdä yhteis-
työtä. Kuvailkaa millainen tilanne on nyt. 
a. Kuvailkaa miten tähän tilanteeseen on päästy 
b. Mikä on oma osuutesi ihanteellisen tilanteen saavuttamisessa. 
c. Mitä hyötyä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toiminnassa 
on? 
d. Mitä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toiminnassa on vielä 
kehitettävä? 
e. Mitä kompastuskiviä kolmikantamallin mukaisessa ihanteellisessa toi-
minnassa on? 
8. Mitä muuta vielä haluat sanoa? 
 
 
Vaihe 2 Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat, opettajat ja työelämänedustajat sekä tut-
kimuksen toteuttajat osallistuvat yhteiseen tutkimustulosten tulkintafoorumiin syys-
kuussa 2015. Tämän foorumin teemat täsmentyvät vaiheen 1. jälkeen, jolloin ensimmäi-
seen vaiheen tutkimustulokset ovat muodostettu. Vaiheen kaksi eli tulkintafoorumintee-
mat muodostuvat ensimmäisen vaiheen tutkimustuloksista.  
 












































































































KUTSU TULKINTAFOORUMIIN       LIITE 7 
 
Tervehdys teille kaikille, 
jotka osallistuitte ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämistilaisuuteen   Ou-
lun ammattikorkeakoulussa 23.3. 2015 (valtakunnallinen YAMK vahvaksi tki-vaikutta-
jaksi- hanke). Iltapäivän aikana käydyt keskustelut sisälsivät monipuolisia kokemuksia 
ja kehittämisideoita oppilaitoksen, työpaikkojen ja ylemmän amk-opiskelijoiden väli-
sestä kolmikantayhteistyöstä.  
 
Olemme koonneet keskusteluissa tuotetun aineiston alustaviksi tuloksiksi, joista kut-
summe teidät keskustelemaan maanantaina 5.10. klo 13-15.30 Oamkiin 
sosiaali- ja terveysalan yksikköön, tila Paa 2315. 
Tilaisuuden tavoitteena on tiivistää   toimivan kolmikantayhteistyön keskeiset tekijät 
osallistujien näkökulmasta ja miettiä keinoja niiden toteuttamiseksi.   Keskustelussa 
syntyneitä ideoita ja tuloksia voidaan hyödyntää yhteistyömme kehittämisessä. Li-
säksi ne tulevat osaksi   valtakunnallisen YAMK vahvaksi tki-vaikuttajaksi - hank-
keen loppuraporttia ja lisäksi niistä julkaistaan opinnäytetyö (Tanja Korhonen), kon-
ferenssiesityksiä ja artikkeleita. 
 
Kiitämme aktiivisuudesta maaliskuun tilaisuudessa ja toivomme, että   jokainen 
teistä on mukana myös 5.10. käytävissä keskusteluissa 
Ilmoita mahdollisesta esteestä liisa.kiviniemi@oamk.fi tai pirkko.sande-
lin@oamk.fi   29.9. mennessä 
 
Toimitamme maaliskuun keskustelun yhteenvetona tiivistetyt tulokset teille s-postilla 
14.9. alkavalla viikolla.  Niihin voi tutustua ennen 5.10 kehittämistilaisuutta, mutta 
käymme ne läpi myös tilaisuuden aluksi. 
TERVETULOA! 
 
Toivottaa työryhmä: Tanja Korhonen (master-opiskelija), Jaana Kuusi-
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KOLMAS ARTIKKELI       LIITE 9 
 
 
Tanja Korhonen Master – opiskelija Oulun ammattikorkeakoulu  
Liisa Kiviniemi TtT, yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu 




KOLMIKANTAMALLIN MUKAISELLA YHTEISTYÖLLÄ MASTER-OPISKELIJA 





Artikkelissa kuvataan ylemmän ammattikorkeakoulun (yamk / Master) kolmikantayhteistyöhön eli 
opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen liit-
tyviä haasteita. Huolimatta siitä, että Master – koulutusta pidetään nykyaikaisena ja laadukkaana, 
on se ja sen sijoittuminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä melko tuntematonta.  Osaltaan 
näistä johtuen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden sijoittuminen tutkintoaan ja osaamistaan 
vastaaviin työtehtäviin on osoittautunut vaikeaksi. Tämä on ongelmallista erityisesti opiskelijoiden, 




Artikkeli on kolmas YAMK-koulutus vahvaksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 
(TKI) -hankkeen kolmikantayhteistyötä käsittelevän Oulun osatutkimuksen artikkelisarjasta. Oulun 
osatutkimus liittyi valtakunnalliseen Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen, 
jonka tarkoituksena oli uudistaa YAMK- toimintoja vahvistamalla TKI-työn vaikuttavuutta (Ahonen 
2015, 20). Artikkelisarjan kaksi ensimmäistä artikkelia Toimivan yhteistyömallin kehittäminen 
ylemmässä ammattikorkeakouluopinnoissa sekä Kohti todellista ja jatkuvaa Master-opiskelijoi-
den, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyötä on julkaistu sekä ePookissa että ePookissa 
julkaistussa Irene Isohannin juhlakirjassa. Artikkelit ovat luettavissa täältä: http://urn.fi/urn:nbn:fi-
fe2015110516122 http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111317167 
 
Oulun, Turun ja Vaasan ammattikorkeakouluissa toteutetuissa tutkimuksissa tarkoituksena oli ku-
vata opiskelijoista, työelämän edustajista ja opettajista muodostettujen fokusryhmien kokemuksia 
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kolmikantamallin mukaisesta yhteistyöstä ylemmän ammattikorkeakoulun tki- oppimisympäris-
töissä. Tässä artikkelissa kuvataan sekä Oulun ammattikorkeakoulun, että Vaasan ja Turun am-
mattikorkeakoulujen osatutkimusten tuloksia. Artikkelissa kuvataan myös johtopäätöksiä ja tulos-
ten mukaisia kehittämistoimia, joiden avulla tuetaan Master-opiskelijaa osaamistaan vastaavalle 
uralle. Opiskelijoilla, työelämän edustajilla ja opettajilla on yhteinen tahtotila yhteistyökumppanuu-
den kehittäminen sellaiseksi, joka edistää opiskelijan oppimista ja siten myös hänen sijoittumis-
taan osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.  
 
Oulun ammattikorkeakoulun osatutkimuksen toteutus 
 
YAMK-koulutus vahvaksi TKI- vaikuttajaksi – hankkeen Oulun osatutkimus oli kaksivaiheinen. En-
simmäisen vaiheen aineistonkeruu toteutettiin fokusryhmähaastatteluna maaliskuussa 2015. Fo-
kusryhmähaastattelu on haastattelijan vetämä aito keskustelutilanne, jolla on fokus ja selkeästi 
tunnistettava eteneminen (Parviainen 2005; Liamputtong 2011). Oulun fokusryhmä muodostui 
kolmikannan mukaisesti työelämän edustajista, opettajista ja Master-opiskelijoista. Nauhoitetut 
keskustelut tuottivat runsaan aineiston, joka analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Toisen 
vaiheen aineisto kerättiin fokusryhmälle pidetyssä tulkintafoorumissa, joka ajoittui lokakuulle 
2015. Tulkintafoorumiin osallistuneet fokusryhmän jäsenet täsmensivät ensimmäisessä vai-
heessa kerätyn aineiston analysoinnista saatuja tutkimustuloksia ja kolmikantayhteistyötä edistä-
viä yhteistyötoimia. (Korhonen, ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.)  
 
Yamk- koulutus vahvaksi TKI – vaikuttajaksi Oulun, Turun ja Vaasan osa-tutkimusten tuloksia 
 
YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – hankkeen Oulun osatutkimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa vastattiin tutkimuskysymyksiin: Millainen on ihanteellisesti toimiva kolmikantamallia 
hyödyntävä toimintatapa tutkimukseen osallistuvien kokemusten perusteella? Miten ihanteellisesti 
kolmikantamallia hyödyntävä toimintatapa saavutetaan tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta? 
(Korhonen ym. 2015a, viitattu 28.8.2016.) Tutkimuksen toisen vaiheen tarkoituksena oli kuvata 
yhteistulkintafoorumiin osallistuneen fokusryhmän arvioita ensimmäisen vaiheen tutkimustulok-
sista. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata fokusryhmän tuottamia keinoja ihanteelliseen kolmikanta-
mallin mukaiseen yhteistyöhön pääsemiseksi. (Korhonen, ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.) 
 
Oulun osatutkimuksen tuloksissa korostuivat Master-koulutuksen tuntemattomuus ja aliarvostet-
tuus sekä opiskelijan urapolun selkiytymättömyys. Tulosten mukaan YAMK- koulutuksen nimi ei 
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kuvaa koulutuksen sisältöä eikä tutkinnon suorittaneiden osaamistasoa. Koulutuksen nimi ei myös-
kään anna kuvaa sen sijoittumisesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalle tasolle duaa-
limallin mukaisesti yliopiston maisteri- tutkinnon kanssa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, viitattu 
28.8.2016). YAMK- koulutusta kuvattiin nykyaikaiseksi ja laadukkaaksi. Fokusryhmän eri osapuo-
lilta löytyi yhteistä tahtoa kolmikannan mukaisen yhteistyökumppanuuden kehittämiseksi. (Korho-
nen ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.) 
 
Oulun osatutkimuksessa yhteistyön nykytila arvioitiin olevan tutkimustulosten mukaan osaltaan Jä-
sentymättömän yhteistyön vaiheessa ja osaltaan jo Kehittyneen yhteistyön esivaiheessa. Yhteis-
työn kehittymisen kannalta koulutuksen tunnettuuden ja arvostettavuuden lisääminen koettiin tär-
keiksi. Yhteisellä todellisuudella ja tahtotilalla voidaan edistää koulutuksen tunnettuutta ja selkiyttää 
opiskelijan urapolkua (kuvio 1). Työelämän esimiesten katsottiin olevan avainasemassa YAMK-
koulutuksen tunnettuuden edistämisessä. Tutkimusten tulosten perusteella opettajien aktiivisuu-
della nähtiin olevan suuri merkitys yhteistyökumppanuuksien rakentamisessa. (Korhonen ym. 
2015b.) 
 
Alaluokat          Yläluokat         Yhdistävä luokka       Tavoite 
 
 














KUVIO 1. Kohti todellista ja jatkuvaa yhteistyötä (Korhonen ym. 2015b). 
 
Turun ammattikorkeakoulun tulosten mukaan ihanteellisesti toimivan kolmikantamallin ideologia ja 
toimintatapa on juurrutettava käytäntöön kestäväksi. Eri toimijaosapuolilta edellytetään päämäärä-
tietoista sitoutumista ja keskinäistä luottamusta, koko prosessin ajan toteutuvaa tavoitteellista vuo-



























syntyminen edellyttää uudistus-, yhteistyö- ja oppimishaluisia yhteisöjä ja ihmisiä sekä oppivan yh-
teisön tunnistamista. Turun osatutkimuksen mukaan kehittäjäyhteisöajattelusta on siirryttävä käyt-
täjäyhteisöajatteluun, joka sisältää innovaation implementoinnin ja sen pitkäjänteisen jatkokehittä-
misen. YAMK -opettajan, työelämämentorin eli -edustajan ja opiskelijan uudistettujen osaamispro-
fiilien tulee ohjata TKI-integraatiota. Kolmikantamalli laajenee TKI – toimintaa rahoittavalla toimija-
osapuolella tulevaisuuden nelikantamalliksi. (Nurminen, Ahonen & Suvivuo 2015, 62, 66.) 
 
Vaasan ammattikorkeakoulun tulosten mukaan kolmikantamalli lisää yhteistyön projektimaisuutta 
asettaen toiminnalle selkeän alun ja lopun. Yhteistyön myötä eri osapuolten välinen yhteisymmär-
rys lisääntyy. Kaikkien osapuolten mielestä kolmikantamalli myös itsessään luo yhteistyötä. Vaa-
san ammattikorkeakoulun osatutkimuksen tulosten mukaan Master-koulutuksen tunnettuus on vä-
häinen, mutta tieto siitä lisääntyy erityisesti opinnoissa mukana olevien kautta. Kolmikantayhteistyö 
työmenetelmänä luo puitteet tavoitteelliseen ja projektimaiseen yhteistyöhön sekä vahvistaa toimi-
jaosapuolten yhteisymmärrystä. Kolmikantaan perustuvan mallin avulla kehitetään uusia työsken-
tely- ja toimintatapoja sekä innovaatioita työelämään. (Sandelin, Korhonen, Kiviniemi, Kuusipalo, 
Nurminen, Ahonen, Suvivuo, Hakala, Isosaari & Nurmi 2015, 62.) 
 
Tulosten mukaiset kehittämistoimet 
 
Kolmikantamallin toimijaosapuolten roolijakoa selkiyttämällä ja yhteistä dialogia lisäämällä pääs-
täisiin paremmin kaikkia osapuolia palkitsevaan yhteistyöhön. Roolijaon selkeys helpottaa työelä-
mälähtöisen ja projektimaisen kehittämistehtävän tekoa ja valmentaa näin opiskelijaa tulevai-
suutta ajatellen. Kolmikannan mukainen yhteistyö edesauttaa osapuolten välistä yhteisymmär-
rystä ja selkeyttää näin yhteisiä tavoitteita. Ammattikorkeakoulun ja työelämän väliset pitkäkestoi-
set kumppanuudet lisäävät molemminpuolista luotettavuutta ja näin myös opiskelijoiden kehittä-
mistehtävien mittaiset lyhemmätkin projektit ovat helpommin toteutettavissa yhteistyön pohjan jo 
ollessa olemassa. (Korhonen ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.)  
 
Yhteisen todellisuuden ja yhteistyön vahvistaminen 
 
Ammattikorkeakulun yhtenä tehtävänä on kouluttaa asiantuntijoita työelämän nopeasti muuttuviin 
tarpeisiin. Sitran julkaisussa Työelämä kestävän hyvinvoinnin lähteeksi (2015) esitetty kuvaus tu-
levaisuuden työelämästä edellyttää yksilöltä valmiutta liikkua työn perässä, opetella uusia taitoja 
tai kokonaan uusi ammatti. Työelämässä suunnistaminen edellyttää myös elinikäistä oppimista, 
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vahvoja yhteistyötaitoja sekä valmiutta kehittää ja arvioida omaa toimintaa eri tilanteissa. Koulutuk-
sen tehtävänä on valmistaa tulevaa ammattilaista pärjäämään muuttuvassa maailmassa ja työelä-
män epävarmuudessa.  
 
Sitran (2015) julkaisun mukaan hierarkkiset organisaatiot muuttavat toimintaansa kohti itsenäistä 
tulosvastuullista tiimityöskentelyä. Työntekijälle se mahdollistaa suuremman vapauden organisoida 
itse työnsä, mutta myös suuremman vastuun työn tuloksista. Erilaisten kehittämismenetelmien 
osaamisen ja itsensä johtamisen taidot korostuvat. 
 
Toimivien verkostojen rakentaminen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien kehittäminen ja ylläpitämi-
nen ovat ammattikorkeakoulun ja työelämän välisen yhteistyön haasteita. (Vanhanen-Nuutinen & 
Laitinen-Väänänen 2011, 22) Ylemmässä ammattikorkeakoulussa opettajien ja opiskelijoiden ver-
kostoituminen ja kiinteä yhteydenpito työelämään on olennaista niin osaamisperusteisen opetus-
suunnitelman kehittämistä ja toteuttamista kuin myös koulutuksen, tutkinnon ja opiskelijoiden 
osaamisen tunnettuuden lisäämiseksi. Yhteisissä TKI- oppimisympäristöissä kaikilla osapuolilla 
on mahdollisuus oppia. Kiinteää yhteistyötä varten tarvitaan selkeä toimintamalli ja keskeisten 
työelämäkumppaneiden määritys. (Isohanni & Huttunen 2014, viitattu 18.8.2016.) 
 
YAMK- opiskelijoiden kehittämistehtävien tuloksia tulee hyödyntää entistä laajemmin ja tutkia nii-
den vaikuttavuutta alueen työelämään sen kehittämiseen. Tavoitteena on hyödyntää laajalti opis-
kelijan osaamispotentiaalia. (Isohanni & Huttunen 2014, viitattu 18.8.2016.) Kehittämistehtävien 
tuloksina saadut uudet innovaatiot pitää jalkauttaa työelämään ketterästi ja nopeassa aikatau-
lussa. Näin YAMK-koulutus vaikuttaa osaltaan yritysten elinvoimaisuuteen ja kansainväliseen kil-
pailukykyyn. (Lampinen & Turunen, 2015, 6.) 
 
Oulun osatutkimuksen toisen vaiheen tulkintaforumissa fokusryhmä toi esille ylemmän ammatti-
korkeakoulun ja työelämän hyvien ja tuloksellisten yhteistyökäytäntöjen lisäämisen ja vaalimisen 
tärkeyden. Opettajien ja työelämän edustajien tulee yhdessä tuottaa oikeita, aitoja ja aiempaa 
laajempia työelämään liittyviä kehittämisaihioita ja ideoita Master – opiskelijoiden toteutettavaksi. 
Tällainen yhteistyö tuottaa yhteistyöhön toimivia kumppanuusmalleja, lisää yhteistyön jatkuvuutta 
ja luo opiskelijoille tilaisuuksia osoittaa elinkeinoelämälle todellista osaamistaan. Kiinteässä yh-
teistyössä keskinäinen tiedon vaihto ja kaikkien osapuolten osaaminen päivittyvät helposti. (Kor-




Kolmikantamallin toimijaosapuolten yhteistyötä lisäämällä myös sen tavoitteellisuus ja tulokselli-
suus lisääntyvät. Kasvotusten käydyissä dialogeissa keinot yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi 
kehittyvät aiempaa konkreettisemmiksi. Tiivis yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa lisää myös 
YAMK-tutkinnon tunnettuutta ja arvostusta. Oulun osatutkimukseen osallistuneiden mielestä Mas-
ter – opiskelijoiden kehittämistöiden tulokset tuovat tutkinnolle tunnettuutta ja arvostusta. (Korho-
nen ym. 2015b, viitattu 28.8.2016.) Näin ollen on tärkeää, että kehittämistöiden aiheet, joihin 
Master -opiskelijat etsivät ja tuottavat ratkaisuja, ovat tarkkaan harkittuja, aitoja ja oikeita työelä-
män ongelmia. Erittäin tärkeää on myös se, että kehittämistöiden tuloksilla saadaan aluevaikutta-
vuutta ja näkyvyyttä. Turun osatutkimuksen tulosten mukaan kolmikantayhteistyö tuottaa laajavai-
kutteisia innovaatioita, jotka osaltaan vahvistavat kolmikantamallin toimijaosapuolten kilpailuky-
vykkyyttä työmarkkinoilla. Tällöin myös Master – tutkinnon suorittaneen on aiempaa helpompi 





Työelämän ja ammattikorkeakoulun edustajat muodostavat yhdessä muiden koulutusyksikköjen 
kanssa toinen toisistaan hyötyvän verkoston. YAMK-koulutus tuottaa työelämään osaajia ja työ-
elämä määrittelee puolestaan osaltaan koulutuksen sisältöjä. Ammattikorkeakoululaki sinällään 
edellyttää toimijoiltaan yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Tästä huolimatta yhteistyö on 
jäänyt monin paikoin pintapuoliseksi. Kolmikannan mukainen yhteistyö ja sen vahvistaminen ovat 
lähes tärkeimpiä kehittämiskohteita ylemmän ammattikorkeakoulun toiminnassa. YAMK-koulutus 
vahvaksi TKI- vaikuttajaksi hanke on osaltaan vastannut tähän kehittämishaasteeseen lisäten 
työelämäyhteyksiä, TKI-kytkentää ja eri ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä (Lampinen & 
Turunen, 2015.). 
 
Oulun, Turun ja Vaasan osatutkimusten aineistoa tuottaneisiin fokusryhmiin kuului opiskelijoiden 
ja opettajien lisäksi monipuolisesti työelämän edustajia. Monipuolisuus näkyi etenkin Oulun ja 
Vaasan osatutkimusten tuloksissa. Kolmikannan mukaista yhteistyötä arvioitiin fokusryhmissä 
kriittisesti mutta rakentavasti. Turun osatutkimuksen tulokset käsittelivät enemmän opettajilta tule-
vaisuudessa vaadittavia kompetensseja ja yhteistyössä tarvittavia uusia välineitä. (Korhonen ym. 




Opiskelijan urasuunnittelun ja sen toteutumisen näkökulmasta arvioiden yhteistyö työelämän ja 
YAMK – koulutuksen edustajien välillä on erityisen tärkeää. Eri toimijaosapuolten väliset kontaktit 
avaavat osaltaan uusia mahdollisuuksia Master opiskelijan osaamistaan vastaavaan työhön sijoit-
tumiseksi. Opettajien aktiivinen sillanrakentajan rooli YAMK – koulutuksen ja työelämän välillä 
auttaa myös opiskelijaa tiedostamaan oman osaamisensa, hyödyntämään sen ja mahdollisuu-
tensa työelämässä. Kolmikannan eri toimijaosapuolten yhteistyö on parhaimmillaan kaikkia osa-
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